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s: DE AYER :: E L D I A P O L I T I C O 
Los ministros. La Prensa. Los estudiantes. La 
salud del Rey. De elecciones. De madrugada. 
VISITAS A L P R E S I D E N T E j rector general de Obras públicas ha norubra-
El jefe del Gobierno recibió ayer la v i - j do P ^ V 6 " ^ 1 ^ 
gita de los Sres. Calbetóu, González Besa-
Cuesta Colorada y Tánger) , obra cuya cus-
todia y entretenimiento, así como la del re-
ducto que la defiende, ha sido confiada al che-
rif Sidi Mohamed-el-Mudidad, rico propie-
tario, prestigioso jefe aduares inmediaciones 
puente, que está situado al pie morabito del 
santón, ascendiente del mencionado cherif, 
quien en representación indígenas tenía solici-
tado, con toda clase garantías , se le otorgara 
el encargo, y á ello se ha accedido, á pro-
puesta y de acuerdo con oficina indígena y 
bajá de Arcila, haciéndole formal entrega 
presencia delegados autoridades españolas é 
indígenas, encareciéndoles beneficios que mi-
da y Sánchez Guerra,, celebrando con ellos, 
reparadamente, largas conferencias. 
• Esta circunstancia obligó al señor Dato á 
suspender su visita á la Escuela de Crimino-
logía, como se proponía por habérselo pro-
metido al Sr. Salillas. 
LOS J E R E Z A N O S 
Una numerosa Comisión, que representa 
las fuerzas vivas de Jerez de la Frontera, 
ba visitado al Sr. Dato para tratar de asun-
.tos de índole local, y hacerle presente que en 
la» próximas elecciones presentarán candida-
to al conde de los Andes, aun cuando éste de-
sea permanecer alejado de la política duran-
algún tiempo. 
E C H A G U E Y MIRANDA 
Nuevamente ha insistido el presidente del 
Consejo de ministros, en asegurar que no hay 
discrepancia alguna entre los ministios de 
. Guerra y Marina, pues precisamente por 
mutuo acuerdo de ambos y con anuencia del 
Consejo de ministros—dice—se trata de cor-
tar todo abuso, haciendo extensiva á la Ar -
mada la ley de Servido obligatorio en el 
Ejército. 
TODO E S PREMATURO 
El Sr. Dato ha negado que haya existido 
pacto- alguno electoral entre el Gobierno y 
el eonde de Romanoues. Nu hay más, según 
el jefe del Gobierno, sino que en vísperas de 
elecciones todos se agitan para lograr el 
triunfo de sus candidatos, pero sobre arre-
glo de distritos, todo cuanto se dirra es pre-
maturo, pues antes es necesario esperar, pa-
. ra llegar á acuerdos en tal asunto, á que se 
eoustituyan los nuevos Ayuntamiento-. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Ha declarado el presidente que coutinúa 
la agitación entre los estudiantes, y lo ha 
comentado en bsta forma: 
—•Yo no se qué quieren ni que pretenden 
los escolares, porque, la verdad, ha cesado 
ya todo lo que en un momento dado pudo 
• constituir motivo de protesta psü'a élíos. 
El Sr. Bergamín há manifestado que. al 
parecer, los escolare* barceloneses han depues-
to de su actitud belicosa. 
LA SALUD D E L R E Y 
Un diario del traat, hablando de los rumo-
ces circuiadoi» acerca le la saiud del Bey, pu» 
blicó ayer \& siguiente: 
"Se/na producido una atmósfera muy den-
'¡BÜ, nublando ios ojos al apreciar él estado de 
$. í í . Intensifica el fenómeno el que ayer 
haya acogido los rumores á que nos referimos 
'til New York Herald. 
El Gobierno se cree obligado á recoger 
chanto se viene diciendo para desmentirlo ab-
•;íúlutameute. 
Por lo pronto, el marqués de Vil laurrut ia 
'ha dirigdo una nota, en París , á la Agencia 
Havas rectificando categóricamente, y afir-
niaudo ser exceleilte la. salud de Don Alfonso, 
Hoy el jefe del Gobierno dará una nota ofi-
ciosa á la Prensa en el mismo sentido, deseo-
so de atajar las especies, que ayer se comen-
rector de la Escuela de Caminos, Sr. Gar- \ 5Íón España proporciona á sus protegidos, y 
cini. i haciendo resaltar confianza depositada efli' 
E N E L CONGRESO 
La Comisión de Gobierno interior del Con-
greso se reunió ayer tarde, presidida por el 
Sr. Villanueva. 
Coniq quiera que la reunión duró largo 
tiempo y las cuentas de la Cámara están ya 
ellos de hacerles guardadores del puente y en-
tregarles llave del reducto que le protege, real-
zando con este acto prestigio y autoridad 
reliírosa que ostenta dicho cherif. 
Puente permanece propiedad España , y á 
cambio paso gratuito kabileños Garbia. que-
aprobadas, se dijoque la sesión más que otra | ¿™ obligados su conservación y limpieza. 
cosa parecía anuncio de una próxima reunión 
de Cortes. 
L O QUE D I C E E L 
MARQUES D E L VADILtX) 
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
marqués del Vadillo, ha sido preguntado acer-
ca de los rumores que circulaban sobre su 
probable salida del Gobierno. Negó que hu-
biera dimitido, y agregó: 
—No hay razón alguna que me aconseje esa 
Consecuencia ello, se ha retirado á campa-
mento Kudia Verde (Arcila) compañía Gua-
dalajara que hallábase allí destacada desde 
comienzo construcción puente, en protección 
del mismo. 
Con referida obra y nuevo emrdazamieu 
to en Kudia Zurea del puesto indígena del 
Ledid, entre el poblado de este nombre y el 
de Halúa . que con la posición de Dabar-bu-
Xas, protegen y garantizan zoco el Had, que-
da por completo asegurado camino Arcila-
conducta. Estoy en el Gobierno en represen- I Tánger, hasta entrada en zpna internacionah 
tacióu de las ideas conservadoras, y me en- ¡ Sobre el río Hel;r, en el mismo camino, á 
cuentro muy bien en él. I la salida de Arcila, se ha tendido también 
Se le preguntó sobre la indicación que han 
hecho los conservadores de Soria acerca de sí 
era ó no maurista, y d i jo : 
—¿Me creen maurista? ¡Como no sea por 
haber desempeñado el Gobierno civil de Má- I 
drid á las órdenes del Sr. La Cierva! 
Terminó diciendo: 
—Es menester recordar que fu i ministro \ 
con D. Antonio Maura en un Gabinete que 
la opinión llamaba de "notables", ciertamen-
te no en consideración á mí. Es verdad que i sugerido á "Bl Mundo" una= cpnsir]e*-ío 
puente de circunstancias, y aun sobre el mis-
mo río Haxel se establecerá una pasarela 
que facilitará grandemente nuestro servicio 
convoyes á Cuesta Colorada y el tránsito á 
Tánger, cuyo progresivo aumento es cada día 
más notable. 
UNA R A F A G A D E SINCERIDAD 
Lo que dice ' ' E l Mundo". 
Bl discurso de P'rez Bueno en Oviedo, '. > 
nes que, por la sinceridad con que están ex-
puestas, merecen ser conocidas de nuestros 
lectores, por lo que las trasladamos íntegras 
á nuestras columnas. 
Dice así el colega de la noche, ayer, en su 
artículo de fondo: 
aquel Gobierno lo presidía el Sr. Silvela 
UN PROCESO POR INJURIAS 
Según leemos en un periódico, el secre-
tario dimisionario de la Asamblea aerícola de 
Ribadevia, ha llevado á los Tribunales á don 
Basilio Alvarez, por injurias gravísimas que. "Fernando Pérez Bueno, nuestro querido 
esto señor ha dirigido al demandante.' j compañero, ha pronunciado en Oviedo un tre-
UN C R U C E R O 1 V E R A C R U Z ' mendo discurso en favor de D. Antonio Mau-
, _ , -. . . . ra. A l salir, la Juventud maurista ha n-q av-
Ayer la Prensa recogió la noticia de que 
el crucero que el Gobierno español envía á 
Méjico con motivo de los sucesos que se des-
arrollan en aquella República sería el Car-
los V. 
Contra esta.afirmación, anoche se recibió en 
Madrid un telegrama de Cádiz, en el que 
se dice que se ha dispuesto esté preparado, 
para salir al- primer aviso, el crucero Reitm 
tido profusamente su segundo artículo en Kti 
DEBATE en contra de los gobernantes actuales. 
¿Diremos que, no compartiéndola, miramos 
E S T O S E ACABA 
E l Correo diee ayer en su artículo de fondo: 
"Cumplió ayer el Gobierno un mes de 
vida. 
Y, ain embargo, por lo que se oye y se 
palpa, diríase que esta situaición tan joven, 
en la infancia aún, según el ministro de la 
Gobernación, refleja síntomas ' de anciani-
dad. 
No más.tarde que ayer, y ello no por vez 
primera desde que fué alumbrado el Go^ 
bierno, la atmósfera política apareció cu-
bierta por densos nubarrones que anuncia-
ban embrollo, confusión y hasta crisis, y 
aunque el presidente del Consejo y el mi-
nistro de la Gobernación acudieron rápidos 
á tranquilizar los espíritus, tan fuerte sa-
lió al exterior la interna agitación, que no 
han desaparecido todavía las suspicacias y 
loe recelos. 
Aparentemente parece reinar la más com-
pleta calma, y á no ser por el ruido que pro-
ánzs la lucha entre los adictos y los afines 
de la situación ministerial, creeríase el ac-
tual periodo uno de los más tranquilos y 
felices. 
En lo que no cabe duda es en que por la 
conjunción de sucesos y circunstancias, han 
terminado su vida los partidos políticos que 
usufructuaron por tumo el Poder y en que 
hemos entrado de lleno en una grave crisis, 
que va ahondando y produciendo sus efectos 
de descomposición en todo lo que es vida 
pública nacional. 
La desarticulación del partido conserva-
dor no «s más que un síntoma de la descom-
posición política que atravesamos." 
D E MADRUGADA 
El subsecretario de Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los periodistas, les mani-
festó que en Huesear (Granada), se han sen-
tido algunos terremotillos, sin que hayan ocu-
rrido desgracias. 
De Zaragoza, Barcelona y Teruel, sabía el 
Sr. Prado y Palacio que reiua tranquilidad, 
siendo inesacto que en la algarada estudiantil 
ocurrida en la primera de dichas ciudades ha-
ya resultado herido un estudiante. 
Por último, manifestó que, según el gober-
nador civil de Huesca, en la estación de Los-
tanoza ha ocurrido un choque de trenes—el' 
1.238 y 1.257—sin que haya habido desgra-
cias que lamentar. 
• 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
E N SANTANDER 
Reunión maurista. 
S A N T A N D E R 28. 
Se han reunido los mauristas en su Círc^ 'o, 
tomando el acuerdo de declarar su adhesión 
abí-oluta á la política del Sr. Maura y uom-
CAUSERÍE PARISIÉN UNA FIESTA MEMORABLE 
EN CHAMARTÍN 
D E J L A R O S A 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
Que la arquitectura tiene un ahita, con» 
todo arte, y que ese alma llega al espíritu 
de los mortales, nadie osaría negarlo, porque 
desconocería á la par el fundamento más ín-
timo de toda estética. 
Pues esta verdad, este axioma universalísi-. 
too, en la arquitectura ojival del Colegio de 
Chamartín, ¡se realiza por manera tan pun-
setenta y seia kilómetrua, con el fin de esta- \ gente é inquietadora!... 
hlecer un "record". Actualmente está "entre- < nautos hemos habitado un tienq^o bajo sos 
E L "RECORD" 
DEL "RECORD" 
0 i 
A propósito dg un hecho reciente 
Apena* se ha abierto el Canal d-e Panantá. 
¿Qüé A« oenrrido en seguida? 
Que ha pasado por él un horco, dirán los \ 
lectores. 
E s exacto, perú á los veinte tninulos de la I 
salida deü barco, llegaba sofocado urt nada- < 
dor, M. Alfredo Brown, que se preparaba á 
nadar del Atlántico al Pacífico, es defñr, unos 1 
nándose". Dentro de poco* días irtfentará el 
paso del Canal á nado. Los periódÁeos habla-
rán largo del fracaso de Brown ó de su haza-
ña perfectamente inútil. 
Todo en estos Uempus sirve de preíextu á 
"records", y hay gentes sencillas y de buen hu-
mor qi¿e llevan la cuenta y hacen la estadís-
tica de todos ellos. 
S i mañana se echara un puente sobre el 
Atlántico, pasado mavuina habría una gran 
carrera de automóviles del Havre á Xueea 
York, luego una carrera ciclista y, en fin-, uno* 
carrera á pie. Aún en probable que saliera 
muros tutelares, avanzando desde Madrid, n» 
vemos emergir de la llanura yerma y recoiv 
tarse en el horizonte sus cuatro torrecillas, 
disparadas como flechas al cielo en frases del 
padre Coloma, sin sobresalto del corazón y 
sin que el calofrío de lo sublime recorra nues-
tros nervios. 
Para muchos, Chamartín fué su infancia, 
toda su niñez. ¿Comprendéis la ternura que 
ie profesan .' 
Para algunos.*, lo mejor de su vida. 
Para algunos... lo único que llevarán sm 
miedo á la otra... ; Entendéis el amor efu-
algun campeón dispuesto á pasar el puente á | s i ró , algo melancólico con que lo ven ó de él 
gatas. 
Hace pocos días «ti buzo descendió á cua-
rentó y ocho metros á buscar un tesoro. ¿Cuá-
les f ueron sus primeras palabras al volver á la 
superficie? "¿Ha encontrado el tesoro?'' jNbJ 
(Además de que eso no era cierto). Las pri-
meras palabras fueron estas de tr'mnfo: " ¡He 
batido el record de la sumersión en escafau-
con simpatía, especial esta- actitud de nuestro i {,rar presidente del Círculo al marqués de Ha 
amigo1? Y la vemos con simpatía, porque i 
cualquiera «pie sean sus resultados, esta re- j También acordaron presentar por la circuns-
belión de Pérez Bueno significa fe, energía, tripeión en las próximas elecciones de diputa-
pasióu, fuerza, vida. E] catedrático por Ovie- á Cortes, á D. Pedro Acha y adherirse 
, de- podría nadar entre dos aguas, y sería d i - ¿ ia Asamblea maurista de Bilbao, enviando 
Regente, que se supone es el destinado á i r | pUtafio á Cortes y cuanto hay que ser en la i una representación de cuarenta individuos, y, 
á ^•.enu '̂•^r. 1 política española. Pretiere seguir el ás 
Oficialmente se desconoce cuál de ios 
dos será el que lleve á Méjico la represen-
tación de España . 
I i A CASA D E C O R R F ^ S 
Se. han reanudado las obras de la nueva ca-
$a de Correos y Telégrafos, disponiéndose el 
Sr. Ortuño á hacer que se ileren con gran 
actividad. 
E L SR. ORBUÑA. 
CANDIDATO POR MADRID 
La Liga de las clases medias y contribuyen-
tes de Madrid presenta como candidato para 
las acciones próximas de diputados á Cortes 
a? Uáióute coronel de Artillería, iniciador y 
propulsor de dicha Liga, D . Salvador de Or-
lítica es a la. r fi r  s ir l spero p0r último, telefonear estos acuerdos á los se 
camino que conduce á la satisfacción interior | ̂ oreS Maura, Ossorio, Oiiver y Pérez Bueno, 
del bien cumplido, pero no á los provechos ¡ E N S A \ S E B \ S T I % \ 
legítimos á qué debe aspirar quién, como 
nuestro compañero, tiene talento, pluma, pala-
se acuerdan .' 
Pasados largos, ó breves años, lejos de alK, 
cada día más se le echa de menos... ¡En 
todo! ¡Los auxilios espirituales, (jue en aque-
lla lindísima capilla, azul y oro, tibia y blanda 
como un nido de piedad y amor celeste, des-
cendían tan suaves sobre el alma, ya en el 
confesonario discreto y (•oníideute, ya en «í 
dra!" Y esta proeza le consolaba con creces j comulgatorio, niveo é incendiado á la par!... 
de haber tenido que dejar millones en el f o n d o j . . . » ¡Todo se echa de menos! ¡Todo se 
del Océano. \ rememora como partículas de un tesoro qu« 
Hay "reeordsmen" todavía más extravagan- j poseímos, sin saber apreciarlo! ¡Por todo se 
tes como ese doctor Tanner que se enorgullece \ iioia alguna vez 
con el título de eampeón mundial del ayuno i ̂ ondy y sincero.. 
porque estuvo cuarenta días sin comer ni be-
ber, ó como ese abogado escocés que, ú falta 
de pleitos, se entretuvo en hacer juegos mala-
bares con dos mazas enormes darante varias 
horas seguidas, estableciendo con ello ttn "re-
cord". 
T ¿qué diremos del campeón de la marcha 
á cuatro 'itas y qué del campeón de los "rep-
tadores'". Los cuales caminan á imitación de las 
culebras, contragendo los músculos del vientre 
y sin mover para nada ni pie ni mano ? 
Todos estos campeonatos y campeones son 
ridículos al lado del hombre-tronco, que reco-
rre (Hez metros en un minuto saltando de ca-
be ¡a. 
E C H A U R Í 
París, 23 de Noviembre de VJlo. 
los labios 
lo hondo, muy en lo 
aunque la superficie de 
; : S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
bra y posición material. 
Estos días ha estado el sucesor en la cáte-
Adhesion al Sr. Maura. 
SAN S E B A S T I A N 28. 
Se ha reunido la Juventud conservadora, de 
dra de Clarín, en Madrid, y hemos hablado ! esta poblaeióu. acordando adherirse á la pol i -
largo acerca de la cosa pública. Cuando, des- \ tica del Sr. Maura y asistir á la Asamblea que 
bordado su entusiasmo en favor de Maura, : va á celebrarse en Bilbao, 
asentíamos nosotros, que tenemos del ex jefe | E X B A R C E L O N A 
tuban de diversos modos en los Círculos po-; (-]l1g..< eon ei carácter de independiente 
JLíiicoa 
Anocliu el Sr. Dato mostrábase indignado 
contra los que umen en circulación rumores 
.lau absurdos, y agregaba: 
—SeiÍH .ridicula, y no merecería ser siquie-
ra tomada en cuenta esa leyenda de la em 
fermedad del Bey, porque los hechos la des-
mienten, si no existiera el vituperable em-
peño de darla calor y proporciones, ignoro 
eon qué fines. Si el Rey tuviera necesidad de 
•cuik-iuiíar á unu ó u¡$6 doctores, lo natural es 
ijiu1 á MaJri,. viniesen aquéllos, no que á 
ellos i'aese S. M . Aun en este caso, no se-
ría ei Gobierno tan insensato que hubiera 
•de .dejarle emprender el viajo, sin la com-
pañía de un médico de cámara y de un mi-
nistro. Por el couiraiio, S. M ha ido á Vie-
' na sin acompañarle ni un individuo de su 
familia.- La Reina, lejos de ir á Austria, ha 
íleeadó hoy á Londres. 
Ei Sr- Dato prosiguió: 
—Aiiemás ya ¡se ha visto cómo viene rea-
tizando aü viaje el Rey. En Par í s asistió á 
• fiestas cictígéticas; la misma noche de su lle-
gada &:.i?.tió al teatro, .lo cual ha repetido 
mientiü* festuvo en la capital francesa. En i 
£¿ t tM ba** una vida de actividad pasmosa. ' 
Vis i t^ . ' . f.vur.-ionet en automóvil y á pie. i 
comida? ^ niofk-iales. cacerías: no descansa 
nn moQTeitto. Ayer, on una de las cacerías, 
<!obró más de 600 piezas. Ahora, por vía de 
descanso, hará directamente el viaje de Vie- | 
na á Londres. ¿ Sería humanamente posible i 
enfermo, en vísperas ó no de one 
Junta general. 
BARCELONA 28. 20,10 
Esta noche celebrará Junta general el Círcu- I 
lo conservador para presentar tres proposi- 1 
clones; una, apoyando la conducta política i 
Nuestros lectores conocen las campañas mo-
ralizadoras que el Sr. Orduña ha emprendido 
defendiendo ideas de orden frente á las de-
masías revolucionarias. En un mitin celebrado 
en el teatro de la Gran .Vía por elementos 
ferreristas, D. Salvador Orduña exteriorizó 
su enérgica protesta frente á los apologistas 
de Ferrer. 
Nos place, pues, esa candidatura como en 
definitiva todas aquellas que representen fuer-
za social indenendiente y apartada de las bajas 
luchas políticas. 
LOS R E F O R M I S T A S 
Hoy comenzarán los reformistas su propa-
ganda política electoral en los distritos de Ma-
drid. 
Esta propaganda consistirá en conferencias 
públicas preparatorias de los mítines en que j 
ha de tomar parte el Sr. Alvarez. 
LOS L I B E R A L E S 
La Juventud liberal ha acordado fundar una 
revista semr.nal, que será órgano de las Ju-
ventudes liberales de España , y crear un cen-
tro obrero en la barriada de los Cuatro Ca-
minos. 
XUEVO ACADEMICO 
La Real Academia de la Historia, en sc« 
aión de ayer, ha elegido académico de número, 
par* ocupar la vacante del Sr. Pidal, al 
actuai ¡ministro de Estado, marqués de Lema. 
E L C O M I T E HISPANO-ITALIANO 
conservador un juicio grande, aunoue no ol-
vidamos sus enormes defectos, nos decía nues-
tro compañero: "Pues, amigos míos, á hacer 
la campaña en favor de Maura. Verán uste-
des cómo llueven las suscripciones y los nú-
meros de venta." 
Nosotros estábamos reservados. ¿ P o r qué? 
Pues por la carta del primero de Enero. E l 
que la escribió no puede ser jefe de un par-
tido conservador. No puede gobernar en cir-
cunstancias normales. Es un apóstol. 
No nos asustan en esta casa los conceptos 
que expuso en ella el Sr. Maura. De runchas 
personas y cosas tenemos un juicio más ra-
dical que el suyo; de algunos procedimientos ! banquete. ¥ i g u e u recibiéndose adhesiones á la 
de gobierno creemos que es una vergüenza to- i Asamblea, figurando entre ellas las del Corni-
lerarlos y que acusa el bajo nivel de nuestra té de Defensa Social. Juventud eonsenadora 
política sólo el hecho de que subsistan. Pero d.e Mallorca, marqués de Villanas y otras mu-
no somos jefes del partido conservador ni de , ^ a5. 
ROM* 28. 
E l Papa ha recibido en la Sala Ducal á 
los peregrinos italianos. 
— E n la Cámara se han reanudado las 
tareas. E n la elección de presidente ha t r iun-
fado Marcora por 304 votos. Han tomado 
parte en la votación 475 diputados. 
Los bancos de las derechas se hallaban 
llenos de diputados. Los de las extremas, 
casi vacíos. 
Se espera que para el día 8 de Diciembre 
del Sr. Maura ; otra, de adhesión al Gobierno, | e s t a r á aprobado el mensaje, 
y una tercera, de conciliación entre ambas. 
E \ B I L B A O 
Esperando á Ossorio. Adhesiones. 
B I L B A O 28. 22,20. 
Mañana llegará el Sr. Ossorio para concu-
rr i r al acto maurista que se ha de celebrar el j 
domingo próximo. Se le obsequiará con un 
que up entermo. en vísperas o no ae one-1 Esta tarde, y en el salón de actos del Con-
rarst. se entregara á un género de vida que ' *ervatorio de Música y Declamación, se cele-
mpu. iT fortaleza y cabal salud? 1 i brará la Asamblea convocada por el duque 
Y Termipó: ^e Bivona para constituir el Comité hispano-
—No áé-quién puede tener interés en cul- italiano que ha de trabapar por las aproxima-
tivar eŝ  absurdo. Pueden ustedes desmentir | clones italo-españolas. 
en absoluto semejante infundio, diciendo que, | La Asamblea comenzará á las cinco y me-
por fortuna de todos y de la Patria, el Mo-
narca troza de salud excelente, y que hoy mis-
mo me telegrafiaba diciendo que se encuen-
tra admirablemente satisfechísimo de su via-
{je y de las atenciones que recibe." 
LOS CABILDOS CAXAIMOS 
Los representantes en Cortes de las Cana-
rias occidentales han celebrado una reun;ón 
en el Congreso, en la que han sido estudia-
das las di-tintas cu?stiones citadas por la 
aplicación de los Cabildos insulares. 
DE FOMENTO 
Ayer mañana estuvieron á visitar al direc-
tor general de Obras públicas, D. Abilio Cal-
derón, la Junta del Círculo de la Unión Mer-
cantil, para felicitarle y darle las gracias 
por gu reciente disposición, referente á la in -
tervención dirécta con el público de los in -
terventores de ferrocarriles, á fin do poder 
w^tificar las tarifas, evitándose con ello el 
procedimiento antiguo de juicios y requisitos, 
que refardaban la rectificación de las tarifas 
de.feitocítrriles. 
Ésta medida ha sido muy bien acogida por 
dia. 
E X HOXOR D E P I Y M A R G A L L 
Hoy. á las nueve y media de la noche, se 
celebrará en el Centro Federal mía velada ne-
crológica en honor de Pí y Margall. 
Hablarán los Sres. Niembro fD. Emilio y 
D. Pedro), Ayuso, Llórente, ^árceles, Bair io-
bero, Latorre, Salvatella. ; ez Parra y el 
popular diputado por Mádri I D. Roberto Cas-
trovido. 
PROPAGANDA R A D I C A L 
Ayer tarde marcharon a Barcelona los di-
ningún partido, sino modestos periodistas; 
que siguen su camino con sus ideas propias. 
No hacemos campaña contra esos procedi-
mientos, no porque no la sintamos, sino por-
que no vemos el éxito asegurado, y eso de 
vencer.es siempre lema de E l Mundo. 
Además, ¿y por qué no decirlo?, por mie-
do, por temor, porque estamos en un estado 
social en que las armas todas de la justicia 
y del poder se desencadenan contra el que 
dice la verdad. Y el público no ayuda en es-
tos casos. Ve cómo uno lucha, se sonríe un 
poco de la campaña, tal vez admira la locura 
del que la hace; pero pasa por encima de las 
razones y de los procesos, de los duelos, de 
las contrariedades sufridas por el desgraciado 
que la inició, y no pone alma, pasión, sim-
patía, en el empeño. 
Pasadas las enérgicas campañas, vuelven 
las aguas por donde solían i r . sin que la po-
sición política del que se metió en estos tro-
tes haya crecido un adarme, aunque al autor 
de los artículos se le guarde respeto personal 
y se le tenga un poco de miedo. Pero á todo 
esto siguen sir rumentar las tiradas de los 
diarios; las genteí), indiferentes á la campaña, 
y los de a r r i ln medrando á sus anchas. 
Si en España fuera otro el espíritu de sus 
ciudadanos, po i r f* intentarse todo. Á los que 
tenemos la resínonsabilidad de la dirección no 
se nos ocultai' los gravísimos defectos que 
tiene el sistema; oero necesitamos, para com-
batirlos eficazFñer'te, del auxilio de nuestros 
amigos, de la fe de nuestros seguidores. Y 
éstos ya se ha vr to lo que han hecho cuando 
á un hombre ¿e tas excelsas condicione;- de 
Maura se le na negado el Poder. Y cuenta 
que el ex jefe conservador pasaba por ser el 
hombre que iefftir más opinión en la Penínsu-
la. ¡Los que ¿ lo^ demás nos seguir ían! 
El moviniie!.'?o --le las Juventudes maurif.tas 
E N CIUDAD R E A L 
Las próximas eleccionee. 
C I U D A D R E A L 28. 
Entre los elementos políticos del distrito 
de Almadén-Almodóvar, se advierte gran ma-
lestar á causa de haber sido encasillado un 
candidato cunero, prescindiendo del ex dipu-
tado Sr. García Gutiérrez, persona de influen-
cia y á quien se debe la organización del par-
1 tido conservador en aquel distrito. 
De Alcázar de San Juan comunican que ha 
i producido en aquella población pésimo efec-
j to el nombramiento de alcalde, que ha recaí-
| do en un conocido melquiadista. 
: 
P R E L A D O E N F E R M O 
E L O B I S P O D E B A R C E L O N A 
D E M É J I C O 
o 
POK T E L E G R A F O 
Los éxitos de los rebeldes. 
P A R I S 28 
E l "Matin" publica un despacho, íirniafio 
por Pesqueira, revolucionario mejicano y 
agente del cabecilla Carranza, despacho fe-
chado en Wáshington y dirigido al Comité 
constitucionalista mejicano, residente en Pa-
rís. 
E l texto de aquél califica de falsas las 
noticias enviadas al mencionado periódico 
por el general Huerta, en las que se pre-
tende quitar importancia al número y á la 
acción de los rebeldes. 
Agrega el despacho que los federales son 
j Los antiguos colegiales de Chamartín, s* 
han acordado siempre de su Madie, del re-
i cuerdo dolorida, y desde hace tres ó cuatro 
¡ años, trataban de asociarse para defender el 
* tesoro do la educación y doctrinas aprendidas 
' bajo su manto inaíernal, contra los asaltos del 
' mar bravio del mundo. Hasta el presente, des-
i perdigados, particularmente, nn poco con el 
•gefito del náutrago, acogíanse á la playa del 
Cuiegio. no potos, los días 15 de Diciembre, 
! festividad de la dulce Patrona, y 31 de Mayo, 
i día de la procesión célebre y reparto de pre-
I mios, que inmortalizó la pluma del novelista 
j de ' 'Pequeñeces". 
Fun iada recientemente la Asociación de au-
j liguos alunmos. tuvo la íeliz idea de celebrar 
: unos funerales cu la capilla del Colegio, por 
| el alma de sus ^compañeros fallecidos en el 
j año. 
Junto al Presbiterio, se había levantado un 
! soberbio catafalco, á ambos lados del cual to-
maron asiento los antiguos alumnos asociados,-
en número de 80. La Directiva ocupaba la 
presidencia. Detrás se hallaban todos los ac-
tuales alumnos del Colegio, de uniforme, y las 
fainilias invitadas, ocupaban el resto de la 
espaciosa capilla. 
El reverendo padre Carlos Gályez, rectas 
del Colegio, dijo la Misa. 
La oración fúnebre tstnvu á cargo del reve-
i riido padre Ton es, elocuentísimo orador, har-
to conocido del público madrileño, para que» 
tengamos necesidad dé hacer con esta ocasión 
i MI panegírico. Pocas veces, sin embargo, tan 
feliz como ayer el eximio Jesuí ta , cuya fluid» 
! palabra, cargada de un sincero y cristiano 
| sentimiento, impresionó profundamente, hasta 
I conmoverle, á su numeroso y escogido audito-
Hizo ver en el exordio el poder que tiene 
i la memoria de los muertos para congregar á 
los vivos, recordando unas frases de San Gre-
gorio de Xisa, y, refiriéndose al aspecto que 
ofrecía la capilla del Colegio. Este poder pro-
viene del amor verdadero y cristiano. Dos tér-
minos tan heterogéneos como muerte y amor, 
se armonizan así. 
Para hacer patente esa armonía se fijó en 
i un triple raciocinio: Los colegiales de Cha-
j mart ín están unidos por el lazo de sautos re-
cuerdos. En ese Colegio se abrieron las flores 
i de las almas, como la fecunda primavera, á batidos en todos los encuentros. 
Dice también que los constitucionales se I las influencias de los Cielos. La antítesis de la 
preparan á emprender grandes operaciones. ! vida humana que, con la Sagrada Escritura, 
Esta noticia, unida á algunos otros datos. ¡ han reconocido hasta ingenios heterodoxos, an 
putados radicales que han de tomar parte en ' és respetable. -\?n mostrado afecto y cariño 
las conferencias de propaganda radical, que á su antiguo Ha'-er; pero «e quedarán pla-
allí va á celebrarse. | Sendo en el wswttó. Las ex-ntes, que están 
SOCIEDAD O B R E R A . \ p0* ^ positiva f l u i r á n a' Gobierno, que es 
quien en Espina da las cosas. La gente vie-
j a de la polítií'a lo sabe, y por eso se agrnpa 
Mañana, á las tres de la tarde, se inaugu-
ra el curso en la Sociedad Obrera de Ense-
ñanza. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
L A R A C H E 28, á las 2,11. 
Comandante general á ministro Guerra. 
en derredor d? P<>to. 
Claro que Ir* «>osas podrían variarse. Pero 
para eso hace fcfta una campaña de Prensa, 
de opinión. (W encrucijada, que los jóv-'iics 
conservadores to tienen medios de llevar á ca-
Esta mañana he regresado de Alcázar, y : bo. ¡Ah, si lo* tnr iemn! F-Myonces no osUna 
al obscurecer ha llegado también, proceden- : Pérez Bueno ¥\n solo como wtú . Y consto qno 
todo el mundo, pues evita un sinnúmero de te Turkunz y TZelatza, columna Neuvila no tencinos m ^ a «ontra el Sr, Dato. j A l r.on-
noIéBtías; comprendiéndose, desde luego, l a sque llevó ayer convoy á dicha posición. 11 ra r io! Los n^* les vienen do más alto, 
ventajan de su api'«ación. j Eu la Garbia ha quedado terminado puente' Pero h á g a l a s punto; el tema PS-
#—Con objeto de girar una visita de inspec-j establecido por primera compañía expedido- cabroso y las »)sas de Canarias nos roban « -
^ ó n al Canal de Aragón y Cataluña, el- di- ú»sb Z M j t o ü *wbt# m G « n f a flOy*^' pació. Otra V^t Sara." 
POH T E L E G R A F O 
Rogativas. 
B A R C E L O N A 28. 12,15. 
Esta mañana se celebró en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pino una Misa para im-
petrar del Altísimo el restablecimiento del 
Prelado de la diócesis. 
Dijo la Misa el canónigo Sr. Más. 
También en la Santa Iglesia Catedral ce-
lebráronse con el mismo piadoso objeto so-
lemnes rogativas, á las que asistieron las 
autoridades y gran concurrencia de fieles. 
Estado del enfermo. Una consulta. 
B A R C E L O N A 28. 14. 
En el palacio episcopal fué puesto esta 
mañana un parte facultativo dando cuenta 
del estado del reverendísimo señor Obispo. 
Dice el parte que el venerable Prelado 
pudo descansar algunas horas durante la 
pasada noche, siendo su sueño relativamen-
te tranquilo. 
L a bronconeumonía que padece el ilus-
tre enfermo sigue su curso regular, habien-
do remitido ligeramente los síntomas ge-
nerales. 
Los doctores Garulla y Esquerdo celebra-
ron al medio día una nueva consulta fa-
cultativa, quedando satisfechos del estado 
del paciente. 
Mejorf». Ki último parte. 
B A R C E L O N A 28. 22. 
Bl doctor Camila muéstrase satisfecho 
del estado del Prelado, pues dice que den-
tro do la gravedad se ha Iniciado una peque, 
ña mejoría. 
E l último parte facultativo colocado dice 
así: 
"Continúa el proceso pulmonar, que sigue 
su curso normalmente, predominando de 
nuevo los s ín tomas nerviosotí." 
hacen pensar en la posibilidad de que los ] 
revolucionarios quieren atacar la capital j 
mejicana. 
—Otras referencias hacen saber que los j 
rebeldes han destruido por medio de la di-
namita Ciudad-Victoria, capital del Estado 
de Tumaulipas. 
Los diputados presos. 
PARIS 28. 
E l general Huerta ha ordenado que con-
tinúen todavía detenidos los diputados del 
anterior Congreso, que fueron presos. 
E l cónsul español, degollado. 
NUEVA Y O R K 28. 
Telegrafían desde Méjico que al llevarse 
á cabo la semana última la toma de Victo-
ria, en el Estado de Tumaulipas, los cons-
titucionalistas no respetaron á nadie. 
Varios súbditos españoles fueron degolla-
dos durante el saqueo de dicha población, 
figurando entre ellos el cónsul de España. 
• 
E L OBISPO DE VITORIA 
POR T E L E G R A F O 
VITORIA 28. 
Como apoderado del nuevo Prelado de es-
ta diócesis, Sr. Meló, se ha posesionado de 
este Obispado el deán de la Catedral. 
Después ha salido de Vitoria, con objeto 
de unirse al nuevo Obispo, á quien acompa-
ñará en su solemne entrada en esta ciudad. 
E \ V A L E N C I A 
-o-
PIDIENDO UNA DEROGACIÓN 
POR T E L K G R A F O 
V A L E N C IA 28. 18,25. 
Ochocientos inscriptos en esta comandan-
cia de Marina celebraron hoy una reunión 
magna, en la que acordaron pedir al Go-
bierno la derogación de la Real orden circu-
lar del 23 del corriente, que viene á lesionar 
i gravemente d^erechoc ad<iuindos al amparo 
Ue la Joy, 
títesis que consiste en que el corazón busca la 
dicha, y la dicha se le desvanece como un falso 
espejismo, se resolvió aquí cuando aprendie-
ron los colegiales que los verdaderos bienes son 
los del Cielo, y como todos vieron esa luz sobre-
natural, sus almas se hermanaron para siempre. 
La muerte no los ha podido desunir. Las flores 
que quedan aquí eu el valle envían sus perfu-
mes á las que fueron trasplantadas en los 
collados eternos en alas de las brisas del amor 
verdadero. 
El segundo raciocinio decía así: Casi todos 
tós Santos Padres que hablan de la muerte. 
f-ouibaten las prolijas lamentáeionés y las lá-
grimas con tal energía, que á veces sorprende;, 
lo único que quieren decir es que no sea nues-
tro sentimiento como el de aquellos qui spem 
non habent. 
La canu'icrística de los fieles debe ser mi-
rar la muerte de las personas queridas con, 
los ojos de la fe. Y ésta dice que el prindpaJ' 
cuidado debemos ponerlo eu los bienes del 
alma. Por eso en las horas terribles que pre-
I ceden á las agonías, hemos de mirar esto sobra 
i todo, fisto es el gran amor. De él han dada 
l muestra los antiguos alumnos al prometer que 
cuidarán mutuamente unos de otros para qua 
mueran todos como cristianos. 
La última prueba del mutuo amor está ei-
frada en los sufragios que ofrecen por los di-
funtos. Recomendados constantemente por la 
Santa Iglesia, lo son más cuando se ofrecen 
por 5compañeros piadosos. Recuerda algunos 
rayos de la muerte de algunos colegiales que 
fallecieron como perfectos cristianos en su ho-
gar ó como verdaderos patriotas en el cam-
po de batalla. . , 
Recomienda, finalmente, que este araornintwfc 
se conserve para que un día se reúnan todos, 
por él en el Cielo como ahora lo están en la 
iierra. -• 
Entre los asislenles recordamos á los 
ñores marqués de San Felices de Aragón, prp.-< 
sidenfe; duque de Sotomayor, marqués de Za-
llara, D. Manuel Benavidcs, D. Muuueí dej 
Carlos. D. -I alian del Amo, D. Alejandra 
GuíHiiaji y D. Tonu'^ Sibcla^ vwalcK dn 1% 
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ünnta directiva; habiendo excusado su asis-
iencia los vocales señores duques de Vistaher-
taosa é Infantado, por ocupaciones impre-
iristas; D. Manuel López de Ayala, señores 
Aldeanueva, Alfaro, Alvarez (D. José María). 
Arrazola (D. ÍYancisco), Ansaldo ( ü . F .) , Ba-
rón y Torres (D. A. ) , Corredor y Arana (don 
E.), Cavestany y Anduaga (D. J. A . ) , Delga-
do, Día/ Bnstamante, Chávarr i é Iranzo, Fa-
riñao, FcifliT y í 'ernández (D. G. y D. A . ) , 
González Conde, Gómez Acebo (D. José) , Gó-
rae» Aeebo y Modet (D. Jaime), conde de Ga-
raazo, García Verde (D. C ) , Caro y Sánchez 
(D. A . ) , Igartua (D. R ) , Lubelza (D. P,), Mar-
1ín(v, Mora y Abarca (D. C , D . P. y D. G.), 
Micón y Goicoechea (D. S.), Noriega (D. I g -
nacio), conde de Riudoms, Palazuelo, Pellón 
y Villaviceueio (D. A . ) . Plá , Quilez y Sauz 
(D. J. M. ) , Kamonet, Hornillo, Sánchez Cer-
rera, Salcedo y Bermejillo (D. Luis y D. Fe-
lipe), Sánchez Lamadrid, Serrano, Sáinz de 
Vicuña, Ochando y Serrano (D. R.), Triana 
(D. Luis), Velarde y Arr ic ia (D. Alfonso), y 
Viada, y otros ttmchi.s que sentimos no re-
cordar. 
Fiestas como la de ayer servirán sin duda 
de. muy legítimo estímulo y consuelo á los 
abnegados reverendos padres que han dir igi-
do y dirigen el Colegio de Nuestra Señora del 
Recuerdo. 
A todos ellos, y en particular al reverendo 
padre Carlos Gálvez, actual rector de la casa 
y promotor de la Asociación de antiguo? alum-' 
nos, enviamos nuestra más cumplida enhora-
buena. 
DON ALFONSO EN VIENA 
POR T E L E G R A F O 
otra caóerfa. 
V I E N A 28. 
Telegrafían desde Bruenn que S. M. el 
Rey de España ha cazado hoy en el distri-
to de Fuerstenwald, cerca de Grosseiiwitz. 
Se cobraron 3.411 piezas, de las que 900 
fueron muertas por Don Alfonso. 
POR T E L E G R A F O 
PARIS 28. 
En la sesión de la Cámara se discute lo 
relativo á los gastos extraordinarios mili-
tares. 
M. Lefevre dice que votará el empréstito 
aunque fuera mayor. Recuerda que Francia 
tuvo que ir á la Conferencia de Algecii'as 
porque el Ejército carecía de municionas. 
(En los escaños y en las tribmaas se produ-
cen rumotes de indignación.) 
Ante la actitud hostil de radicales y so-
cialistas interviene M. Barthou con gran 
energía para explicar la situación exterior, 
añadiendo que los armamentos que por otra 
parte se han "oalizado supusieron un esfuer-
zo nuevo que hace honor á la Cámara, por 
el sacrificio gue aceptó en aras del bienestar 
público. 
Lefevre sigue diciendo que conviene li-
quidar completamente lo pasado y aumentar 
los c.éditos de 900 millones pedidos por el 
ministro de la Guerra hasta 1.100 millones. 
(Aplausos en el centro y en algunos ban-
cos.) 
M. Augagnour, socialista independiente, 
considera el proyecto como una empresa lo-
ca, y critica las operaciones de Marruecos. 
Ante estas frases, M. Caillaux, aludido ya 
por otro orador, interrumpe, diciendo que 
reivindicará siempre la responsabilidad de 
lo que él hizo. 
Sigue M. Noulens en el uso de la pala-
bra, y expone los puntos más importantes 
de discrepancia entre el Gobierno y la Co-
misión de presupuestos. 
Refiriéndose á la inmunidad de la renta, 
dice, como ponente general que es, que es-
.tará exenta del impuesto especial, pero no 
de los generales. 
M. Caillaux critica la forma del emprés* 
tito, admitiéndola como forma de amorti-
zable. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
Ossorio á Zaragoza. 
B A R C E L O N A 28. 21,25. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo marchará ma-
ftana á Zaragoza, desde donde irá á Bilbao, 
para asistir á la gran Asamblea que pasado 
mañana celebrrán en aquella capital los 
«lementos afectos á la política del señor 
Maura. 
La sesión municipal. 
E n la sesión celebrada por el Ayunta-
«uiento no sólo no se aprobaron, sino que ni 
Begó á darse cuenta de los proyectos de pre-
eupuesto¡s municipales del interior y del en-
iancíu?, y como quiera que en lo que resta 
de semana no hay tiempo material para 
aprobarlos, tendrán que regir los actuales 
«n el próximo ejercicio municipal. 
Los partidarios de la no supresión del 
impuesto de Consumos que se proponían ha-
•er obstrucción á los dictámenes en que se 
proponen nuevos impuestos sustitutivos del 
úe Consumoo, consideran ésto como un 
triunfo alcanzado por ellos. 
Habla Cambó. 
K\ Sr. Cambó ha hecho unas declaracio-
nes negando veracidad á otras publicadas 
por un periódico de Madrid. 
Ha die^o el Sr. Cambó que lo de la vi-
sita del Sr. Concas es una pura fantasía, 
pues no solamente no ha habido tal visita, 
sino quo no recuerda haber hablado nunca 
con ''ichn señor. 
C onflictos obreros. 
E l de pintores, de esta capital, continúa 
5in halx r variado en nada. 
Hasta ahora no han dado ningún resultado 
positiva [áá gestiones realizadas por el go-
bernador civil para hallar una solución al 
asunto. 
De Igualada dicen que los obreros del 
ramo de tejidos, reunidos anoche, acorda-
ron limitar la huelga á la fábrica de Godo. 
LOÍÍ pa i rónos se reunirán para tomar 
acuerdo», y gún es sabido ya, amenazarán 
con el paro caso de no resolverse la huelge 
mañana mismo. 
Confíase en que no llegará este caso. 
L a Universidaid de Galicia, 
Esta tarde marcharon á Tarrasa los re-
presentantes de la l'niversidad de Gali-
cia. 
Los excursionistas van muy satisfechos 
de las atenciones de que han sido objeto en 
Barcelona, especialmente por la Colonia ga-
llega. 
Desde Tarrasa emprenderán su viaja de 
regreso. 
Desautoriz/ación. 
Una Comisión de obreros huelguistas del 
arte fabril ha desautorizado públiicamente á 
sus compañeros, que valiéndose de embustes 
recogen donativos, que después no hacen lle-
gar á su destino. 
Los panaderos y los metalúrgicos. 
En el despacho del gobernador estuvo 
cambiando impretíiones con el Sr. Andrade 
la Comisión mixta de patronos y obreros 
panaderos. 
Sábese que los ohmios metalúrgicos cata-
lanes están en relaciones secretas con sus 
compañeros del extranjero, para wgamizar 
la huelga general del ramo en determinado 
día y sin previo aviso. 
Fiesta benéfica. 
B A R C E L O N A 28. 2^,15. 
A beueücio del Sindicato profesional de 
la Prensa barcelonesa, sy ha celebrado esta 
noftlie en el teatro de Novedades una bri-
liante fiesta con el concurso de laa eom-
pañlaa que actúan «n todoe oís teatros <jc 
ila capltaJ-
LOS ESTRENOS 
" L a señorita del almacén", comedia en tres 
actos, original de Franz Fonson y Fer-
nán Wicheler, arreglada á la esce-
na española por D. Siuibaldo 
Gutiérrez. 
Clara Frenois llega á la modesta tienda de 
Mr. Desider, cuando el negocio de éste era 
bien poco productivo, y hasta comenzaba á 
trocarse en ruinoso. 
Pero Clara abría los picaportes de las puer-
tas con la mano Lquíema, y por eso, nada 
más que por eso, comienza á transformar y 
dar nueva vida á todo, principiando por el 
casero, Mr . Ameline que, lejos de cobrar la 
casa, compra á p"redü¡» fabulosos, dos jarro-
nes para hacer boca, y el mueblaje necesa-
rio para una visita de recreo, y concluye por 
dejar sus hábitos de vida galante y sportiva,, 
y convertirse en socio de su inquilino. 
N i que decir tiene que las ganancias son 
incalculables... No tanto, sin embargo, como 
las metamorfosis. Porque en el segundo acto 
resulta que Ameline no sale de la tienda, ena-
morado de Clara, y Desider, con su esposa é 
hijos, vive en la quinta snpraaludida, regenta 
las caballerizas de Ameline, y entregado al 
sport, en cuerpo y alma, gana los premios en 
todas las carreras de caballos. 
Para convencernos de ello, aparece por la 
tienda un momento, vestido de mamarracho, 
y se va, no sin convencernos de que aun cuan-
do en el primer acto parecía un comerciante 
honradísimo, pero desgraciado, era además im-
bécil de solemnidad, y criminalmente ingrato, 
puesto que, sin reconocer que todo se lo de-
bía á Clara, se opone al casamiento de ésta 
con su hijo Andrés, al mismo tiempo que ce-
lebra y aplaude el de su hija Julieta con el 
nene de xímeline... 
Desde este punto, lo que empezó comedia y 
se había desarrollado en viiudcrille, so despe-
ña en humillimo sainetón. A l género bufo per-
tenece cuanto ocurre en el tercer acto: la con-
decoración de Desider, la fiesta en el restau-
rant, los enternecimientos de la vieja quinta-
ñona señora Dumont, y la bebería de su bija. 
Los toques sentimentales del final hasta con-
cluir en la prevista boda de Clara y Andrés, 
llegan tarde, y envueltos en harina de la que 
se ponen los payasos en la cara... ¡Todo f u l ! 
¡Todo viejo! ¡Todo vulgar! 
Exceptúese la segunda mitad del segundo 
acto, y lo restante, pertenece al astracán, que ! 
tanto sobra aquí, que ya rechazamos aquí, y i 
por ende, no había por qué iradueirlo ni arre- | 
glark? de fuera... 
LÍI nueva selección fué ya un error del se-
ñor Gutiérrez, Además, juzgamos al arreglo | 
un poco libre, con libertad que no se ha em- i 
pleado en corregir los defectos del original, ; 
precisamente... 
De la representación, nos agradó la labor 
de la Srta. Pardo, y de los Sres. Mora y Man-
rique. E l Sr. Peña (R.), exageró su papel, su-
ficientemente absurdo y excesivamente carica-
turón de suyo. Y los restantes actrices y acto-
res, no pudieron sacar agua de la roca dura. 
Aplaudió la "claque", y el público no se 
opuso, los dos últimos actos. 
Aplaudimos todos el primero, la mitad del 
primero... 
7?. R O T L L A X 
N o t a s d e s o c i e d a d 
N A T A L I C I O 
Con to la felicidad, ha dado á luz una her-
mosa niña la señora de nuestro querido ami-
go, D. Carlos Saura?. 
Sea enhorabuena. 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O 
l i a regresado á Madrid de su histórica man-
sión de Santa María de Huerta, el marqués 
de C%rralbo, presidente de la Junta Nacional 
J aúi¿5fttí. 
E l ilustre procer se halla bastante mejorado 
de su dolencia. 
Deseámosle un rápido y total restableci-
miento. 
V I A J E S 
Hállanse en Madrid, el director de nuestro 
querido colega de Barcelona, E l Correo Cata-
lán, y su hija Monserrat. 
Han salido: para Barcelona, el diputado á 
Cortes marqués de Villanueva y Geltrú; y para 
Bilbao, nuestro querido amigo D. Vicente de 
I Llaguno. 
Han llegado: de Bilbao, los condes de Ca-
I dagua; de Hoyuelos, los condes de Cedillo, y 
de Ciudad"Rodrigo, la señora viuda de Goi-
j coechea. 
V A R I A S 
La marquesa de Campillos y el marqués de 
Marbais, cuyo enlace se celebrará en el mes 
de Enero, fijarán su residencia en el hotel 
que en la calle del Rey Francisco ocupó la 
finada marquesa de Isasi, y que han adqui-
rido, 
—La marquesa del Vadillo recibirá á sus 
amistades el 3 de Diciembre próximo, por la 
tarde, con motivo de celebrar su tiesta ono-
mástica el ministro de Gracia y Justicia. 
—'En la finca que el marqués de Linares 
posee en la provincia de Toledo se está cele-
brando una animada cacería, á la cual asis-
ten, entre otros cazadores, el ex presidente 
del Ceusejo D. Antonio Maura, con su hi jo 
D. Miguel: el conde de Finat y D. Juan Ló-
pez Dóriga. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la noche del día 26 entregó su alma á 
Dios, en Granada, la señorita Juana Alvarez I 
de! Manzano y García-Infante, víctima de ra-
pidísima enfermedad. 
La finada contaba tan sólo quince años, y ] 
deja á sus deudos sumidos en tan honda amar-
gura, que únicamente la cristiana resignación 
puede aliviarla. 
A todos enviamos nuestro pésame, y muy en 
especial á su padre el catedrático de la Uni-
versidad Central D. Faustino, y su tío el doc-
tor D. Adolfo Alvarez del Manzano. 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el quinto aniversario del 
fallecimiento del señor D. Andrés Avelino de 
Silva y Fernández de Córdoba, conde de Pal-
ma del Río. 
A sus padres los duquéfl de Hí ja r , hermanos 
duques de Aliaga y <eñoiiia Araceli Silva y 
demás familia del joven y malogrado aristó-
crata, reiteramos nuesiro pésame muy sincero. 
(OIPIIE FEilllllÜ DE HIGIENE nñiñ 
E n el nuevo talón de actos del Ayuntamien-
to, se celebró ayer el 12 reparto de premios, 
correspondiente al distrito del Hospicio, bajo 
la presidencia de la condesa de Bugallal. y 
asistiendo el alcalde de Madrid. 
L a poetisa Sofía Casanova, y el señor viz-
conde de Eza, pronunciaron elocuentes dis-
cursuo. y !y x-ci-clari» de! Comité, leyó la 
Con el reparto do éstos se dió por terminado 
tñ. acto. . 
LOS ASUNTOS 
DEL 
NORTE DE AFRICA 
1>E ME L I L L A 
Pertinaz Hequia, 
M E L I L L A 28. 
Continúa con grave pertinacia la sequía, no 
habiendo caído desde hace mucho tiempo en 
este territorio ni una sola gota de agua. 
A cansa de esto y de la casi total falta 
de pastos, hay gran mortandad en el ganado 
lanar, viéndose obligados los pastores á ven-
der sus anémicas ovejas á una peseta y hasta 
á dos reales. 
Algunos indígena* que poseían antes nume-
rosos rebaños, sólo tienen en la actualidad 
unas cuantas ovejas. 
E l general Burguete. 
Recién llegado á esta plaza el general Hur-
guete, maa-chó al cementerio á visitar las tum-
bas de los soldados que pertenecieron á su 
antiguo regimiento, depositando en ellas ramos 
y coronas de flores. 
Hoy ha salido dicho general para las po-
siciones que ímarnece el regimieuto de Me-
lilla. 
D E L PEÑON 
POK COKllLO 
PEÑON DE Y E L E Z DE L A GOMERA, a 
22 de Noviembre de 1913. 
Tengo noticias de que vendrá esta noche 
en el buque correo, tal vez el Virgen de Afri-
ca, y voy á aprovechar la ocasión para en-
viar nuevos apuntes, siguiendo mi labor de 
verídico cronista, obligación que ejercí la pa-
sada campaña con verdadero gusto, y que se-
guiré ahora, más que por nada, por la sa-
tisfacción de relatar hechos que muchas veces 
pasan desapercibidos, menos para el repórter, 
que todo lo escudriñea, y que merecen ser co-
nocidos y alabados. 
Ya dije algo sobre la sufrida guarnición, 
compuesta de una compañía de Infanter ía de 
San Fernando; su capitán, D. Francisco Ca-
rroquino, y teniente Sr. Ginot; un destaca-
mento de artillería de la Comandancia de Me-
lilla al mando del teniente D. Jul ián Gonzá-
lez; un destacamento de la compañía de mar 
de Melilla, al mando del sargento Pedro Uce-
da y las pequeñas unidades de Intendencia y 
Sanidad Mili tar , á las órdenes, respectivamen-
te, del oficial segundo D. Emilio Elices, en-
cargado de los servicios de subsistencias y 
transportes, y del médico primero, director 
del Hospital Militar, D. Arcadio Grande del 
Riego. 
Hübrá quien diga que el soldado es para 
las guerras, que en esta? épocas es .cuando 
sufre, y que las penalidades de las campañas 
son las que cubren de gloria á un Ejército. 
Estoy conforme con esas teorías militares, 
pero siendo el soldado una persona sensible 
á la fatiga, y que dentro de su obligación 
realiza esfuerzos verdaderamente titánicos, 
eoq veivladero afán, sin proferir la más leve 
queja aun cuando haya momentos de verda-
dero agobio, debe tenerse en cuenta esa conduc-
ta loable á toda vista y, considerándola como 
excepcional, hacer justicia á su mérito, en-
salzándola cuantas veces sea preciso. 
El mismo elogio hay que tributar al que 
los dirige, que no por la materialidad lle-
var el saco á la IrincbeTa, abrir la zanja, 
transportar pesos y sudar sin descanso, acu-
diendo presuroso de un lugar á otro, todos 
precisos, perentorios, está la misión completa: 
falta una dirección atinada, eficaz, reservada 
al oficial, al jefe comisionado, al comandante 
del sitio ó lugar donde se ejecute, pues sobre 
él pesa la responsabilidad moral y material. 
Que basta los mismos confidentes, bien in -
teresados por cierto, fueron engañados tam-
bién, lo prueba el hecho de que en los mis-
mos momentos antes de sonar el primer dis-
paro, se vio subir varios tras el casuebo lla-
mado de la Guardia que está en la Puntilla y 
de cuantas formas cxyeron inteligente hacer 
señas presurosos para que nos guardáramos, 
pues bahía llegado el momento peligroso. 
Y obedeciéndoles, dejáronse en la playa unas 
embarcaciones que se estaban varando, pro-
piedad do particulares, evitando que cuantos 
tomaban parte en la varadura, fueran otras 
tantas víctimas. 
Son mala gente en general los rifeños, opi-
no como muchos, pero hay que reconocer que 
entre ellos se encuentra alguno de mejor con-
dición, y ahora tenemos esos moros, Allat y 
Moro chico, que nos avisaron con riesgo suyo; 
y tres más que en la plaza se quedaron, han 
realizado un servicio arriesgado, yendo al cam-
po una noche y volviendo con confidencias al 
comandante militar, á cuyas órdenes se pusie-
ron en cuanto fueron testigos de lo que ocu-
rría. 
Por ellos se sabe que quien agredió y conti-
nuamente hostiliza, es una barka mandada por 
el santón Sidiri Hamión, tan prestigioso entre 
ellos y que hasta entonces había aparecido 
neutral, teniendo como segundo jefe un cherif 
de Benitusiu. El número de indígenas que la 
componen, sin poderlo precisar, se calcula en 
unos 200 hombres, que se aumentará, pues ha-
bían pedido gente á kabilas de estos contor-
nos. 
Con precipitación tengo que cortar. 
E n los trabajos de la línea de defensa, bajo 
el fuego de los acérrimos enemigos han re-
sultado lesionado en un pie el comandante Pa-
dilla y fracturada una pierna el soldado de 
Ingenieros Antonio Ballesteros. 
Hoy se va el comandante coronel que inte-
tin;imente se hallaba al frente de la plaza 
cuando comenzaroo los sucesos. A l marchar-
le, cumplida su comisión, se lleva el afecto 
general de la guarnición y del vecindario. La 
suerte quiera segtftfhil protegiendo en sn br i -
llante carrera y q*«, como aquí, expuesto en 
varias ocasiones a- íicudir á los sitios de pe-
ligro, pueda sentir % balas sobre su cabeza 
con igual fortuna. 
Su modestia ha ( hitado importancia á cuan-
to sobre él se reftafia. 
Réstame consignuf el regocijo que produjo 
la intervención etú«-iísima del cañonero Laya 
y el agradeciraient». que todo el pueblo sien-, 
te hacia el genera'- Jordana por su paternal 
cuidado é interés ]T*r esta isla. 
Y sería de agra^cer que no siga confun-
diéndose por algnr^js periódicos al Peñón con 
Alhucemas. 
Vn tiroteo. hJ general Hurguete. 
M E L I L L A 28. 
Comunican del IP'eñón que lo* moros han 
hecho un intenso furtro sobre la plaza. E n vis-
ta de esta osadía 'f> b a l d í a s de plaza y el 
cañonero Lauria rtWpieron el fuego sobre las 
c-asat» dcMle donde í « s hostilizaban los moios. 
(Irst riiyéiuiolas y p r i e n d o en precipitada tu-
•ra á los atacantes «tajo el fuego de nuestras 
ametralladoras. Lo* 'moros 'ian sufrido muchas 
bajas. 
'Kl i;eneral H u r g ó l e ha visitado las nuevas 
pMÍetOtWi >icndo 'h-cquiado oou un ban-
quete. 
K.V M E R R A 
L u s lelcirramas -ibidos ayer en el Minis-
fcerto q« la GIU'ITÍ' procedentes de nuestras 
|MIM Hoiies de M*ilili¿i Ceuta y Teluán, no acu-
saban novedad en lo* distintos territorios ocu-





L a Comisión de huelga. 
Los estudiantes madrileños no realizaron 
ayer ningún acto. La tranquilidad durante to-
do el día fué completa. 
En la calle Ancha, á las puertas de la Uni-
versidad, reunióse un gcupo de escolares, ante 
los que hizo uso de la palabra el presiieu-
te de la Comisióu de huelga, explicando las 
gestiones idealizadas por el Comité, y rogando 
á los compañeros la vuelta á sus clases. 
La Comisión de huelga pedirá la correspon-
diente autorización para celebrar, á primeros 
de la próxima semana, un mitin. 
Noticias ollciales. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
ayer que había recibido un telegrama de los 
estudiantes de Barcelona, protestando del 
acuerdo de la ingerencia de elementos extran-
jeros en la protesta escolar española. 
Dijo el ministro que igual protesta habían 
formulado los de Madrid, añadiendo que en-
tre ellos seguía notándose cierta agitación, si 
bien no había hecho precisa la intervención 
de la autoridad. 
Quejas c!cl comercio. 
El director general de Seguridad ha recibi-
do cartas de la mayoría de los comerciantes 
de la Puerta del Sol, pidiéndole adopte medi-
das para ©vitar la reproducción de las pasa-
das algaradas escolares, por los daños que 
aquéllas causan al comercio, obligándole á ce-
rrar sus establecimientos, 
POR T E L E G R A F O 
E S ZARAGOZA 
En huelga, l'u guardia contuso y una carga. 
Visitando al gobernador. 
ZARAGOZA 28. 20,80. 
Esta mañana, en confirmación de los rur 
mores circulados ayer, hubo alguna agitación 
entre los escolares. 
A primera hora entróse en las clases, ex-
cepto los alumnos del Instituo que se d i r i -
gieron á la Universidad, consiguiendo que 
abandonaran las aulas los estudiantes de las 
Facultades de Derecho y Ciencias. 
Unidos todos se trasladaron á la Facultad 
de Medicina, cuyos alumnos hicieron también 
causa común con los huelguistas. 
Finalmente estuvieron en las Escuelas Nor-
mal y de Comercio, invitando á sus compa-
ñeros de estos Centi-os á que imitasen su con-
ducta, y una vez conseguido, formaron una 
gran manifestación que recorrió las calles cén-
tricas de la población. 
Los escolares eran seguidos de cerca por al-
gunas fuerzas del Cuerpo de Seguridad que, 
al llegar los manifestantes al paseo de la I n -
dependencia, les invitaron á disolverse. 
Los estudiantes en vez de obedecer esta or-
den se exaltai-on, arrojando algunas piedras 
sobre los guardias, uno de los cuales sufrió 
una herida contusa en la cabeza. 
Entonces los agentes dieron una carora que 
produjo gran alarma, habiendo carreras y cie-
rre de puertas y escaparates del comercio. 
Los estudiantes se disolvieron entonces. 
Poco después una Comisión de escolaros, 
presidida por el rector de la Universidad, se-
ñor Cerreda, estuvo en el Gobierno civil pro-
testando de la carga dada contra ellos por la 
fuerza pública. 
El gobernador escuchó á los agentes, ase-
gurando que él no había ordenado que se 
diese la earga, y aconsejando á los estudian-
tes que se abstuviesen de toda manifestación, 
para evitar así la intromisión, entre ellos, de 
elementos extraños. 
Les aconsejó también templanza y un gran 
respeto para el derecho de todos. 
A l salir del Gobierno civil, los escolares v i -
torearon al rector. 
El estudiante detenido á consecuencia de 
la algarada de esta mañana, fué puesto en 
libertad inmediatamente. 
A última hora, los estudiantes se reunie-
ron en la Universidad, para celebrar un 
mitin. 
Telefonema á Sánchez Guerra. 
ZARAGOZA 28. 
La Comisión de la huelga ha telefoneado 
al ministro de la Gobernación, pidiendo la 
destitución del teniente de la Guardia civil , 
fundándose en que tuvieron tres compañeros 
heridos. 
También telefonearon á sus compañeros de 
Madrid y Barcelona, refiriendo lo ocurrido. 
Parece que persistirán en su actitud basta 
conseguir la destitución que piden, y hacen 
constar que dicha actitud no debe confundirse 
ni obedece al deseo de que se anticipen las 
vacaciones. 
Vn mitin. 
ZARAGOZA 28. 21. 
En el mitin que los estudiantes han cele-
brado en la Facultad de Medicina, hicieron 
uso de la palabra varios escolares, que se 
expresaron en tonos violentos contra el Cuer-
po de Seguridad, También habló un redactor 
del semanario Ideal. 
En el mitin acordóse seguir la huelga. 
E X VITORIA 
Mitin de prot , sta. 
V I T O R I A 28. 14.40. 
Los alumnos de los» Centros docentes han 
celebrado hoy un mitin, para protestar de la 
entrada, en la Universidad t'e Barcelona, de 
la fuerza pública. 
En el mitin que se celebró en el Teatro-Cir-
co se aprobaron varias conclusiones que una 
Comisión de estudiantes entregó al goberna-
dor. 
EN BAROElA>>/i 
Entrena dé una pronosicióu. Tranquilidad. 
E l nuevo Con '.té. 
B A R C E L O N A 28. 16. 
Hoy visitó al gobernador civil una Comisión 
de estudiantes, que le hicieron entrega de la 
proposición aprobada en la votación de ano-
che. 
El Sr. Andrade recomenJó á los escolares 
que obren con gran cordura. 
La mañana de hoy ha transcurrido con ab-
soluta tranquilidad, continuaudo cerradas las 
clases. 
El nuevu Comité de huelga ha quedado 
cuasíituídu. formando parte de él los señores 
Baranera, de la Facultad de Filosofía y Le-
tra>: Franco, de la Escuela de Náut ica ; Da-
ñé;, LÍC la de In¡:enierot> Industriales: Curo-
minas, San Martín y Culei. tinmaites de la 
proposición aprobada, y Medina, designado 
ayer en el mitin. 
En el despacho del señor rector estuvieron 
hoy los decanos de todas las Facultades, y 
1o> directores de lo^ demás Centros docentes. 
Todos ellos mostráronse partidarios de i|ue 
ias clases se reanuden, y en tal sentido, habló 
el reciur al gobernador civil. 
Sin •unbargo. no puede deciisc si se reaun-
darán ó no, puc- para resolver en mío ú otro 
sen i i.¡o, espérase la contestación á una con-
sulta que el rector ha elevado al Miniijterio de 
Instrucción públiea. 
LAS HUELGAS 
P O R ^ T E L É G R A F O 
E n Asturias el conflicto tiene caracteres 
sangrientos. E n E l Ferrol tampoco se 
divisa la solución. L a huelga, ex-
tendida a los periódicos y 
tiendas. 
F E R R O L 38. 
Continúa la huelga general, que compren-
prende hasta á los periódicos y los comer-
cios, agravando el conflicto la .circunstancia 
de no dejar las Sociedades obreras entrar 
mercancíae. 
Hoy, á las seis de la tarde, celebrarán 
los obreros un mitin en el teatro Romea, 
para acordar la actitud que han de adoptar, 
gestionándose llegar á una inteligencia con 
la empresa, habiéndose telegrafiado en ese 
sentido al Gobierno y al Consejo de Admi-
nistración de la Constructora Naval. 
Hasta el momento presente han fracasado 
todas las gestiones por negarse la empre-
sa á despedir á los "esquirols". 
E l contramaestre Sr. Casado ha manifes-
tado á una Comisión del Ayuntamiento, que 
presentaría la dimisión de su :argo si la 
empresa concedía algún beneficio á la Maes-
tranza. 
E l orden no ha sido alterado. 
Después del mitin. 
F E R R O L 28. 22. 
A las doce de la noche ha terminado el I 
; m'itin que celebraban los huelguistas de la j 
! Maestranza, asistiendo enorme concurren- i 
i cia. 
Se pronunciaron cuatro discursos, todos i 
muy violentos, acusando á la empresa de 
culpabilidad en todo lo que acontece, y cen- i 
| surándola por haber rechazado todas las i 
| conclusiones. 
Se dijo que esta huelga era cuestión de 
dignidad, acordándose telegrafiar al minis-
tro de Marina, protestando de que los mari-
neros de la Armada trabajen en el "Alfon-
so X I I I " , persistir QÜ. la huelga, y se anun-
ció que habían recibido adhesiones de todos 
los compañeros de otras poblaciones. 
L a opinión pública se halla muy preocu-
pada por las resoluciones adoptadas, por no 
hallarse conforme la Maestranza del Estado. 
Se censura la permanencia en esta ciudad 
de ciertos elementos extraños desde hace 
algunas semanas, pues se los considera sos- ¡ 
pechosos, y el comercio protesta, por per-
judicarse en sus intereses. Se asegura que se 
cerrarán los Arsenales. 
E N OVIEDO 
Huelguistas y "esquirols". 
OVIEDO 28. 19. 
Los huelguistas de la fábrica de maderas 
de Rulim, avisaron anoche á los "esquirols" 
para que no asistieran al trabajo. 
Esta mañana se presentaron ante la fá-
brica y cuestionaron con los huelguistas, 
cambiándose varios disparos. 
De la reyerta resultaron heridos un "es-
quirol" y un huelguista, ingresando éste 
en el hospital. 
r o m a n o k e s ' e n t q l e o o ' 
E l "Carlos V* A Laroche. Pruebas de 
remolcador. Ufe 
. . . C A D I Z 28. 
Como ha sido destinado á Méjico el C 
los V, t ransbordó la insignia de almirante -r 
el Estado Mayor al Cataluña. 1 
Lleva doble carga de guerra. 
Ha zarpado para Larache el Camlejas, con. 
duciendo 256 individuos de tropa, 22 de l u í 
i'antería de Marina, I b jei'es y oficiales, y ^ 
general de Administración de Marina, señor 
Ozalla. 
Conduce además 142 cajas de gasolina fpaix 
los camiones-automóviles, municiones, conser-i 
vas, etc. 
El remolcador de las obras del puerto, ad-. 
quiriilo por la Empresa y construido en el As-
tillero Euskaldnna, ha sido reconocido, dando 
excelentes resultados para todos los serviciog % 
que se le destina. ««j_J 
Tropas á Larache. * 
Con destino á Larache y en el vapor Cana^ 
lejas, han salido 221 individuos de tropa. 
Tamuién marchan á bordo de dicho buque, 
el coronel de Infanter ía D. José Caravana, los 
tenientes coroneles ü . Juan León Huertas y 
D. José Miranda, el médico primero D. BenigJ.; 
no Fernández, cinco primeros tenientes, une 
segnndo, un herrador, un farmacéutico según, 
do y un celador de Ingenieros. 
Fallecimiento. 
V A L E N C I A 28, ; 
A la edad de ochenta años, ha fallecido esta 
madrugada D. Manuel Sapiña, ex diputado á 
Cortes, y jefe que fué de los liberales en esta 
región. En la actualidad estaba retirado de 
la política. í 
Asambha magua. 
M U R C I A 28. 
Las Congregaciones Marianas y los Luises 
han ultimado el programa de la Asamblea 
magna, que se celebrará en Elche el próximo 
domingo. 
En un tren especial irán más de 700 vían 
jeros, con los estandartes respectivos. 
A dicha Asamblea asistirá el Prelado d« 
Murcia, oficiando de Pontifical. . ¿ 
VÁ Arzobispo de Tarragona, 
TARRAGONA 28, 4 
El excelentísimo Sr. D. Antolín López Pe-
láez, nuevo Arzobispo de esta diócesis, ha 
obsequiado con un hmch en su palacio á las 
autoridades de la capital. 
Asistieron los gobernadores civil y militar da 
la provincia, el Ayuntamiento, el Cabildo y 
los jefes de todas las dependencias. 
El acto fué amenizado por la banda del 
regimiento de Almansa y por el coro " A n -
cora 
POR T E L E G R A F O 
T O L E D O 28. 15,30. 
A las doce de la mañana lle'íó en auto-
móvil el conde de Romanónos, que, acompa-
ñado de los Sres. Argente, Ramiro, Brocas 
y Beruete, dirigióse al Casino, donde le fue-
ron presentadas las Comisiones de los pue-
blos de la provincia. 
Después celebróse un banquete, al que 
asistieron unos 200 comensales. 
A los postres hablaron los Sres. Relenzón, 
Martos, Infauet, Ramos, Beruete, Pérez Ca-
ballero y Romanónos. 
Este dijo que se acercaba al pueblo para 
recoger sus aspiraciones. 
Repitió que quiere hacer las actas no en 
el Ministerio de la Gobernación, sino en los 
distritos, y afirmó que el Rey, por hallarse 
por encima de las querellas de los partidos, 
no puede ser ni liberal ni conservador. 
Declaró que desea conservar su libertad 
en la lucha, y que por eso no quiere pactar 
con los conservadores, y terminó brindando 
por el Rey, por el Ejército y por el partido 
liberal. 
C R O N I C A N E G R A 
Asistieron al hmch más de cincuenta per*. 
E L C A B O P A C H O N 
Un diario de la noche publicó una confe-
rencia que uno de sus redactores celebró ett 
el Hospital Provincial con el ex cabo do, 
Barbastro José Pachón. 
E n ella se manifiesta que este soldado 
peleó como reservista en la campaña de 
Melilla de 1909 y en la actual de Tetuán 
como voluntario, si bien no tomó parte en, 
ninguna acción de importancia. 
L a lesión que padece en la pierna izquier-
da es un tumor blanco, ignorando Pachón 
las causas que le hayan producido. 
Actualmente está recogido en el Hospital 
Provincial. 
POR T E L E G R A F O 
Por falta de recursos. 
H U E S C A 28. 
E n el pueblo de Robres una mujer llama-
da Enriqueta Fajó, en un arrebato de de-
sesperación causado por la carencia de re-
cursos, quiso estrangular á su hija. 
Cuando creyó que ya la había muerto 
atentó contra su propia vida, dándose va-
rios cortes en el cuello con una navaja de 
afeitar. 
Detenida en su acción por los vecinos, se 
desasió de éstos y se arrojó á un pozo, don-
de pereció ahogada. 
Previamente había escrito dos cartas, una 
para el juez y otra para su marido. 
L a niña se encuentra en satisfactorio es-
tado. 
Cuestión familiar. 
CIUDAD R E A L 28. 
En Argamasiíla de Calatrava regañaron 
por motivos de familia los vecinos Raimun-
do Muñoz y Juan Trapero, resultando este 
último gravemente herido de una puñalada 
en el costado Izquierdo. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
o 
POR T E L E G R A F O 
IiH ciiílio en un almacén. 
CASTELLON 28. 
En un almacén de ultramarinos de la pla-
za de la Constitución declaróse un formidable 
incendio, que ha destruido por completo dos 
pisos del edificio en que se hallaba instalado. 
Esta tarde se han retirado los bomberos 
después de extinguir por completo el fuego. 
No obstante la importancia del incendio no 
ha habido que lamentar desgracias personales. 
Las pérdidas materiales sufridas se calcu-
lan en 50.000 pesetas. 
E l "Cristina". 
C A D I Z 28. 
Comunica, por radiograma, el capitán del 
Reina María Cristina, que e] dernes 28 de 
Noviembre, á las cinco horas, se encontraba 
á 580 millas al Este de las islas Bermudas. 
Por las víctimas de una catástrofe. 
V I T O R I A 28. 
Costeados por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, se han celebrado solemnes funerales en 
sufragio de las víctimas de la catástrofe de 
la calle de la Estación. 
Asistieron el Vicario capitular, el gober-
nador civil, el Ayuntamiento y otras entida-
des. 
Los funerales se celebraron en la Cate-
dral, la cual se hallaba completamente llena 
de fieles. 
L a Asamblea escolar. 
GRANADA 28. 21,15. 
Las secciones de la Asamblea escolar se han 
reunido por la mañana y por la tarde, dis-
cutiendo varios temas de las diferentes ponen-
cias. 
A las cinco de la tarde se ha celebrado un 
té en honor de los asambleístas, y á las nue-
ve de la noche se celebró la sesión de clau-
sura, promuiciando discursos varios estudian-
tes, haciendo brllluntísimameuic el vesumen ei 
Sr. D. Eloy Señan, catedrático de Literatura 
de la Universidad. 
E L P E L I G R O 
PROTESTANTE 
Más de una vez hemos dado la voz de alar-
ma contra la propaganda protestante, que al 
mismo tiempo, lo es antiespañola. 
Desde algunos años á esta parte, esta pro-» 
paganda va tomando cuerpo, sobre todo en; 
Madrid. 
A l amparo del asalto que á la Constitu* 
ción del Estado dan los partidos de la extre-; 
ma izquierda, los protestantes ponen en su»; 
establecimientos de enseñanza letreros que i n -
dican bien á las claras lo que son, signos exte-
riores de un culto que no es el católico. 
En lo más céntrico de Madrid y contigua & 
la Universidad Central, á la fundada por Cia» 
ñeros, en la calle del Noviciado, se están l e -
vantando una capilla evangélica y dos eccue-» 
las, una para niños y otra para niñas. 
En vista de este escandaloso hecho los se-
ñores que componen la Junta parroquial de 
San Justo y Pás to r han ido á, ver al señor 
Obispo de Madrid, á ñn de pedir auxilie y 
protección para un proyecto que se proponen1 
desarrollar, contrarrestando con obras, la p r o -
patranda protestante. 
La Junta parroquial oyó de boca del cari* 
tativo Prelado palabras de aliento y la for-, 
mal promesa, según las cuales sería él el p r i - . 
mero y más asiduo protector de dicha obra,, 
Nada colmaría tanto mis deseos—dijo el se-̂  
fior Obispo—como ver que cada parroquia tu -
viera aneja una escuela de niños y otra de 
n iñas ; este es mi plan, que ha. sido seguido en 
el puente de Toledo y en el de Vallecas al^ 
crear las nuevas parroquias. 
Para todo lo que tienda á propagar la en^ 
señanza católica, cuenten con mi protección 
moral y material. Adelante, que Dios no noa, 
faltará. 1 
Así se expresó el eminente Prelado, que n * 
escatima medio alguno para ayudar á cuantas, 
obras de propaganda católica inician en M a ^ 
drid los fieles. 
D E L A C A S A R E A L 
A U D I E N C I A R E G I A Í 
Ayer por la mañana recibió la Reina Doña, 
Mana Cnstma, en audiencia, á doña Isabel' 
barreno, dona Josefa Vázquez y doña H o r -
tensia Posada. 
E N L A C A S A D E CAMPO 
Por la tarde, paseó la Eeina Doña Cristina 
por la Casa de Campo. 
Después estuvo tomando el té en el palada 
de la Infanta Dpmi Beatriz. i 
s u c 
Arrollado por un tren. 
Ayer, al salir de la estación de Atocle nm». 
()Í los trenes, arrolló á un iudmduo que en, 
momento intentaba atravesar la vía, 
Lft» ruedas del convov le seccionaron amba* 
piernas. 
En el Gabinete médico de la Estación le fue 
practicada al herido la primera cura, siendf» 
trasladado después al Hospital general, donde 
ingresó en gravísimo estado. 
Llámase la vídima, Juan Antonio Blanco, 
de sesenta años de edad, y de nacionalidad 
portuguesa. 
^ ivía dedicado á la ínendicidad. 
Oar{Hntería incendiada. 
Bu una carpintería sita en la ronda de Ke-' 
govía, núm. 5, propiedad de Antonio Gallego 
García, declaróse ayer un pequeño incendio, 
que fué prontamente sofocado por el p?i% 
sonal del servicio de Incendios. 
E N t ÚAB VA |»&dUV4: 
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EL DIA EN E L AYUNTAMIENTO 
L A S E S I Ó N D E A V E R 
X las diez y cuarenta y cinco de la maña-
na dio comienzo la sesión de ayer, ocupan-
do la presidencia el señor yizconde de Eza. 
ffi seoretario dió lectura al acta de la an-
terior y á la de la sesión extraordinaria, en 
que foeroí» aprobados los presupuestos del 
Xutenor y del Ensanche, .siendo ambas apro-
badas. 
E l Concejo dióse por enterado de los si-
•nientes asuntas ai despacho de oficio: 
Las ta de asuntos pendientes de despacho de 
jas Comisiones. 
Comunicación del üobierno civil, trasladan-
do Real orden del Ministerio de la Goberna-
«ón , por la que, resolviendo el recurso inter-
puesto por el presidente de la antigua tíomfc-
dad de Seguros Mutuos contra Incendios de 
easas en Madrid, contra providencia del se-
ñor gobernador aprobatoria del apéndice "Se-
llo municipal sobre toda clase de anuncios", 
que figura en el presupuesto corriente, se de-
ciara incompetente para conocer del recurso. 
Coniunicaeión del Gobierno civi l , trasladan-
do Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción, por la que, resolviendo el recurso inter-
nna&to contra acuerdo uiunicip:U modificando 
las alineaciones de la calle del General Par-
diñas, en el trozo comprendido entre las de 
D-iego de León y María de Molina, se deses-
tima el recurso en cuanto se opone á la apro-
bación de la alineación, y se aprueba ésta. 
Comunicación del Gobierno civil , trasladan-
do Real orden del señor director general de 
Obras públicas, por la que se desestima el 
proyecto de red de galerías para la canali-
zación del subsuelo, y se aprueba con deter-
' minadas modificaciones, el proyecto de mejora 
de pavimentos redactado por la Dirección de 
Yías públicas municipales. 
Comunicación del Gobierno civil, desesti-
mando reclamación de D. Juan Vitorica, re-
lativa á la necesidad de la ocupación, por el 
excelentísimo Ayuntamiento, de una parcela 
expropiable de la casa núm. 4 de la talle de 
Nicolás Mas-ía Rivero. 
Comunicación del Gobierno civil, desesti-
timando recurso interpuesto contra acuerdo 
del excelentísimo Ayuntamiento, relativo á la 
adjudicación del concurso para alquiler de 
local con destino á Tenencia de Alcaldía del 
distrito de la Latina. 
Comunicación del Gobierno civil, desesti-
mando recurso interpuesto contra acuerdo 
exct lentísimo Ayuntamiento, por el que se de-
Ht-.u; de la expropiación de la casa núm. 25 
de la calle de Piamonte. 
Decreto de la A leal día-Presidencia dando 
cuenta de informe del señor regidor síndico, 
emitido en instancia de un sobrestante de 
VJas públicas, en la que pide la reposición 
en e] cargo de que está suspenso, con arre-
jrlo á lo que determina el art. 20 del regla-
mento de empleados municipales. 
Aduana, en Madrid. 
Dióse cuenta de una moción del alcalde pro-
poniendo se interese del ministro de Hacien-
da lá concesión de una Aduana para los pa-
quetes postales y comerciales, y equipajes de 
lof viajeros. 
El Sr. Bellido felicitó al alcalde por su 
feln ísima idea, y pidió al Concejo que apro-
bara la moción con cai'ácter de urgencia, 
sin que pasara á la respectiva Comisión. 
Así fué abordado, después de" una pequeña 
discusión, en la que intervinieron varios con-
cejales. 
A continuación dióse cuenta de una comu-
nicación de la Secretaría proponiendo la pro-
visión en el núm. 6 de los opositores para 
la sección de Administración á quien corres-
ponde en turno, de una plaza de escribiente 
auxiliar. 
El señor vizconde de Eza hizo constar que 
todas las vacantes que ocurran las ofrecerá 
< los opositores que aún no tengan plaza. 
Varios concejales hicieron uso de la pala-
bra para felicitar al alcalde por sus propó-
sitos, después de lo cual, fué aprobada la 
comunicación. 
El secretario dió lectura á una comunicación 
E l Sr. Bellido manifestóse partidario de las 
obras por contrata, puesto que en dicha for-
ma encontraría el Ayuntamiento una econo-
mía grande, y además sabría con fijeza el 
plazo de término de las obras. 
• Contestóle el Sr. Catalina, defendiendo el 
dictamen. 
Este fué aprobado con el solo voto en con-
tra del Sr. Bellido. 
Idceucias. 
Sin discusión, fueron aprobados los siguien-
tes dictámenes: 
Proponiendo la concesión de licencia para 
tender dos cables subterráneos de conducción 
de ñúido eléctrico, uno para unir las casetas 
de la elevadora del Canal y el Hospital de 
jornaleros, y otro desde este punto hasta la 
glorieta de los Cuatro Caminos. 
Idem se informe favorablemente á la Supe-
rioridad, el proyecto presentado en la Jefa-
tura de Obras públicas por la Compañía 
Unión Eléctrica Madri leña", para canaliza-
ción subterránea entre el paseo de Ronda y 
la calle de Bravo Muri l lo . 
Idem la devolución de fianza al contratista 
que ha sido hasta fin del año 1912, del sumi-
nistro de cal, yeso y cemento para los ser-
vicios municipales. 
Idem la concesión de licencia para au-
mentar un piso á la casa núm. 20 de la calle 
de A l varado, extrarradio. 
Idem la concesión de licencia para cons-
truir una nave de planta baja en el núm. 13 
de la calle de Luis Peidró, extrarradio. 
Idem la concesión de licencia para cons-
truir una casa en el núm. 183 de la calle de 
Bravo Muri l lo , extrarradio. 
Idem la concesión de licencia para, cons-
truir una casa en el mim. 39 de la Carrera 
de San Jerónimo con accesorias á la calle 
de Arlabán y el abono al propietario de 
12.901,83 pesetas, importe de 11,54 metros 
cuadrados de terreno que se expropian para 
vía pública por la Carrera de San Jerónimo 
al precio de 772,80 pesetas metro, y de 10,31 
metros cuadrados que se expropian por la ca-
lle de Arlabán, al precio de 386,40 pesetas 
metro. 
E l flúido eléctrico. 
Los Síes. Barrio y García Cortés combatie-
ron ls concesión de licencia para fcender los 
cables subterráneos de conducción de flúido 
eléctrico: uno para unir las casetas de la ele-
vadora del Canal y el Hospital de jornaleros, 
y otro, desde este punto hasta la glorieta 
de los Cuatro Caminos. 
E l Sr. Piera ocupóse de este asunto lamen-
tando ta conducta de la Empresa Santilla-
na, que vende el agua del Manzanares que 
debía sev propiedad exclusiva de Madrid. 
El Sr. Catalina solicitó que la Alcaldía ave-
rigüe si la Empresa Sanül lana cumple to-
das sus obligaciones con el Ayuntamiento. 
E l Sr. Nicoli . en nombre de la Comisión, 
defendió el dictamen, manifestando que era 
de absoluta necesidad el tendido de los dos 
cables. 
El Sr. Bellido ocupóse del asunto, decla-
rando que el Concejo no podía intervenir en 
él contrato que puedan haber hecho dos en-
tidades. 
Después de una pequeña discusión fué re-
tirado el dictamen pur el Sr. 'XicoÜ. cu nom-
bre de la Comisión. 
Proposiciones, 
Fueron presentadas las siguientes: 
Una del Sr, García Molinas para que se 
estudie la manera de premiar á los dueños de 
establecimientos que tengan éstos en- las con-
diciones de salubridad é higiene exigidas por 
el Ayuntamiento, 
OU-a del Sr. García Cortés para que se 
UümL5\¿ una Comisión que estudie la forma 
de arbitrar medios á fin de atender á la asis-
tencia de los niños abandonados. 
Otra del Sr. Bellido para que se eleve con-
sulta al ministro de Fomento con objeto de 
que defina los derechos del Ayuntamiento en 
ArtJwtar", que linda con la mina "San Car-
loa3', propiedad de la Sociedad Ibérica, que 
la tiene arrendada á otra Sociedad. 
8e instruyó expediente para deierminar si 
una ¿alería de la primera mina había pe-
netrado en el terreno de la segunda. Se 
comprobó, en efecto, la incursión, hecha mu-
cho antes de que la Argentífera comprase 
la mina "Verdad de los Artistas", 
A pesar de ello, la Sociedad propietaria 
de "San Carlos3' y la Sociedad arrendataria 
de la misma demandaron á la Argentífera 
para que devolviese aquellos minerales que 
fueron entonces extraídos, 6 el importe de 
los mismos que fijaran los peritos, con in-
demnización de daños y perjuicios. 
L a demandada se opuso á la demanda, 
negando personalidad para reclamar á la 
pío Civil, ds la M á la Q. Teaíentea y alfé-
reces. Marina. Geaaaíea. Seemattos, Eemu-
neratoriaa. 
Días 6 ¡/ 9. 




d e : r o r t u g a l 
• POR T E L E G R A F O 
Ante las elecciones. 
LISBOA 28, 
Según noticias que de provincias se re-
Sociedad arrendataria, y alegando otras ex- j oiben, la lucha en las elecciones de pasado 
1 mañana será reñida entre los partidos re-cepciones, que fueron desestimadas por el 
juez de Atienza (Guadalajara), que conde-
nó á la Argentífera al pago de 50,000 pe-
setas en concepto de importe de los mine-
rales extraídos, y 150.000 como indemniza-
ción. 
Apelado dicho fallo, defendió ayer á la 
Argentífera ante la Sala primera de la Au-
diencia D, Juan de la Cierva, impugnando 
la apelación el Sr. Apalategui, 
L I C E N C I A D O VARGÜILLAS 
L A P S O R I A S I S , E L 
E C T I M A , E L P R U R I -
GO, CURAN A D M I R A B L E -
M E N T E CON E L 
EXPOSICION DE H M L O O Í A 
E L JURADO 
publicano, evolucionista y unionista, alia-
dos, y el ministerial, que peleará contra los 
tres. 
Se espera que haya pocas abstenciones. 
E l Gobierno ha ciranlado las disposicio-
nes oportunas para que el día de las elec-
ciones el orden quede garantizado y se con-





Se concede el pase á esta situación al co-
mandante de Ingenieros D. Francisco de 
Lara. 
Celadores. 
He sido nombrado celador del material 
de Ingenieros, el brigada de dicho Cuerpo, 
D. Antonio Frast. 
Coárteles. 
Se aprueba un proyecto para la amplia-
ción del cuartel de San Tedmo, en San Se-
bastián. 
FaUecimientn, 
E n Badajoz ha fallecido el capitán de 
Caballería, D. Eduardo Ramírez. 
Matrimonios, 
Se conceden Reales licencias 
H a sido nombrado el Jurado que ha de 
otorgar las recompensas en la Exposición de 
Hidrología que actualmente se celebra en el 
Parque de Madrid. 
He aquí su composición: 
D, Rafael Alvarez Sereix, D. Hipóli to Ro-
dríguez Pinüla , D. Rafael Sánchez Lozano,  l s li i s para con-
D. José Galbis, D. José Ubeda Correal; don i ̂ a e r l ° a \ j * 1 ^ 1 1 ? » C a n t e r í a D, Emil io 
-pv t Gómez Zaldívar , y á los 'escribientes de p n -
Andrés Ayelmo Armenteras D Aurebo Duv , mera ^ d6 Q ^ n ^ militares> D. 1 ^ ^ . | 
guez, D, Laureano Lotero, D, José Casares, te camero y B . Ricardo Uacer, 
D, Salustianó Fernández Checa, D. Celedonio 
Cubo, D. José Alcázar. 
Este Jurado se reunirá mañana, para to-
mar acuerdos. 
E l pasado jueves dió un brillante ooncier-
Recompeusa, 
Se concede la «ruz blanca del Mérito mi-
litar, con ¡pasador de profesorado, al co-
mandante de Artillería D. José Bardey. 
Retiro. 
iSe le concede al COTOIKA de Estado Mayor 
to en el local de la Exposición, la banda de ; D PirancieM) Huete. 
Música del Hospacio. 
La Comisión se ocupa en organizar, para ¡ Visita Á 188 Academias., 
muv en breve, uno de carácter regional, y otro | Hoy visitarán la Academia de Infantería 
dedicado á los niños, en que todos los que lüS agregados militares de Italia y de Ale-
mania y «1 representante de Holanda en acudan podrán entrar libremente, y serán muy 
obsequiados. 
El público sigue visitando las instalacio-
nes con marcado interés, estimulado por los 
obsequios que en casi todas ellas hacen las 
distinguidas señoritas que están al cuidado 
de las vitrinas. 
Llama poderosamente la atención la de las 
aguas de Fontibre, verdadero clon de la Ex-
posición, por su elegancia, riqueza v propie-
dad. 
G A C E T A 
99 
i M Ministerio de la Gobernación, dando cuen- relación con lo legislado en materia de con 
ta de haber sido aceptadas las renuncias de ' cesión de líneas de tranvías y su conserva 
los tenientes de alcalde Sres. González Rojas 
y Martín Pindado, y del nombramiento, para 
sustituirlos, de los concejales Sres. De Carlos 
y Plaza, 
Orden del día. 
La Comisión sexta (Ensanche), presentó 
mi dictamen proponiendo la aprobación de 
un presupuesto importante 13,374,08 pesetas, 
pava las obras de explanación, aürmado, encin-
tado y cunetas de la calle de Linneo, entre 
lá« de Segovia y Manzanares, 
cion; y 
Otra del Sr, Sáiz Herrá iz para que, refor-
mándose los reglamentos del Cuerpo faculta-
tivo de la Beneficencia municipal y el particu-
lar' de las Casas de Socorro, el personal facul-
tativo de los expresados establecimientos de-
penda única y exclusivamente del alcalde. 
Todas fueron tomadas en consideración, pa-
sando á estudio de las respectivas comisiones. 
Después de varios ruegos y preguntas, dió-
se por terminada la sesión. 
CONFERENCIAS AGRICOLAS 
o 
Persistiendo la Asociación de Agricultores 
de España en-su labor de contribuir por to-
dos los medios á su alcance á la difusión de 
enseñanzas provechosas para los agricultores, 
ha organizado una serie de conferencias pú-
blicas, qne habrán de tener lugar todos los 
martes, á las seis de la tarde, en su domicilio 
social, Los Madrazo, 1, triplicado, principal, á 
partir dei día 2 del próximo mes de Diciem-
1** conferencias versarán sobre los temas 
Rignientes: 
' Química agrícola" (en cinco ó seis confe-
remuas consecutivas, comenzando el día 2 de 
Diciembre), por D, Juan Gavilán, profesor de 
Agricultura. 
"Miícanica agrícola", por D . Mariano Fer-
nández Corles, ingeniero director de la esta-
«ó: ; de ensayo de máquinas. 
"Enfarmedades del olivo", breve estudio de 
las más importantes en España, por D. Lean-
dro Navarro, ingeniero director de la esta-
«ón de Patología Vegetal, 
"Prác t i ca del Vry Farming en España" , 
ppr £>. R^ffiiro Alonso Castrillo y Bayón, agri-
cultor, 
" E l Tratado eon Francia; aspiraciones de 
la vitieultnra y de otros productos agrícolas 
de exportación", por D. Fidel García Berlan-
gík diputado á Cortes, 
"Perjuieios resultantes á la agricultura, del 
aitrapxotecciopismo actual", por D, Francis-
<vi B e n w d Par tagás , vota! del Consejo Su-
perior de Fomento, y presiden le de la Aso-
«iaeiÓB de Labraelores de Zaragoza y su pro-
vincia, 
"Novedades agronómicas'*, por D. José Ara-
gón, ingeniero y perito agrícola. 
"Práctii-as culturales viciosas", por ídem 
ídem. 
" L a yeyua, como molor agrícola", por el 
generalD, Enrique A11 en desalazar, presiden-
te de ta Sociedad Española contra el .«ranado 
híbrido. 
" L d - Consejos provincial^ de Fomento: lo 
que debían sur y lo que «on", por D. Jesús Cá-
novas del Castillo, vocal del Consejo Supe-
rior y secretario de la Asociación. 
A irniás, habrá otras oonfemicias, y entre 
ellas una del Sr. Bayo, sobro cuestiones jur í -
dicas relacionada* con l;i a^ririi i lura, y una 
«iqy iutresanie, del Sr. Valdés, director gene-
xaJ de Adüaanaa. 
A S A M B L E A PARROQUIAL 
La Junta de Acción Católica de la parro-
quia de Nuestra Señora de Covadonga ce-
lebrará su segunda Asamblea parroquial ma-
ñana domingo, á las cuatro de la tarde, en 
el Asilo de Santa Susana (cal!e de Bocán-
gel), con arreglo al siguiente programa: 
Primera parte, 
I, "Veni Creator", 
II , Memoria de la Junta de Acción Ca-
tólica, por el secretario de la misma, D. Ju-
lio Camargo, capellán de las Hermanitas de 
los Pobres. 
I I I , " E l padre Porra", poesía recitada 
por un alumno del Asilo de Santa Susana. 
IV, "Himno á la Fe", cantado por los 
alumnos de la fundación Caldeiro, acompa-
ñados por la banda de música del Colegio, 
V, "Importancia de las Asambleas pa-
rroquiales, por el presbítero D, Francisco 
Solís, sacristán mayor de la parroquia del 
Pilar, 
VI, "Non plus ultra", poesía original 
del presbítero D, Manuel López Basterre-
chea. 
Segunda paite, 
I. "Ave María", de Luzzi, cantada por 
el presbítero D. Francisco Marín, acompa-
ñado por el profesor D, Ramón Serrano. 
II . " L a enseñanza católica en las escue-
las", discurso por D. José Polo de Bernabé. 
I I I . " L a parroquia", poesía original del 
presbítero D. Manuel López Basterrechea. 
IV. "Perífrasis de Job", cantada por el 
referido Sr. Marín y acompañado por el 
Sr. Serrano, 
V. " E l anarquista", diálogo recitado peí-
dos alumnos del Asilo de Santa Susana. 
VI . Breve resumen del señor cura. 
Terminará la Asamblea con el Himno del 
Congreso Eucarístico, cantado por los niños 
de la fundación Caldeiro, acompañados por 
la banda de música del Colegio. 
SUMARIO D E L DIA 28 
Hacienda. — Reales órdenes resolviendo 
expedientes instruidos en virtud de instan-
cias solicitando exención del impuesto que 
grava los bienes de las personas jurídicas. 
Otra disponiendo que en lo sucesivo las 
plazas de oficiales de Hacienda, peritos 
agrícolas auxiliares del servicio catastral se 
provean mediante oposición entre peritos 
agrícolas. 
Administración Central. 
Estado,—Subsecretaría, — Asuntos con-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos españoles que 
se mencionan. 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
Registros y del Notariado.—Orden resoluto-
ria del recurso gubernativo interpuesto por 
D. Ludovig Zoeller contra la negativa del 
registrador de la Propiedad de Pigueras, 
suspendiendo la cancelación de un arrenda-
miento. 
Anunciando hallarse vacantes los Regis-
tros de la Propiedad que se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de lo Con-
tencioso del Estado,—Resolviendo expedien-
tes incoados en virtud de instancias solici-
tando exención del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas. 
Gobernación.—Dirección general de Ad-
ministración.—Citando á los representantes 
é interesados en los beneficios de la Obra 
pía instituida en Zuñiga (Navarra) por don 
Andrés Zúñiga. 
Dirección general de Correos y Telégra-
fos.—Relación de los individuos que han 
sido nombrados á propuesta del Ministerio 
de la Guerra para les destinos que se men-
cionan. 
Fomento.—Dirección general de Obras 
públicas.—Carreteras,-r-Disponiendo se abra 
una información para que las entidades que 
produzcan ó suministren flúido eléctrico 
puedan proponer las variaciones ó modifi-
caciones que estimen oportunas al regla-
mento para instalaciones eléctricas apro-
bado por Real decreto de 7 de Octubre de 
1904. 
Aguas.—Autorizando á D. Enrique Sa-
gols para establecer una barca de paso so-
bre el río Ebro. 
Servicio central hidráulico. — Aprobando 
la modificación de la distribución del crédi-
to del capítulo 16, artículo 1,°, conceptos 
4,o, 5,o y 6.o del presupuesto de Obligacio-
nes de este Ministerio. 
Idem Id, id, del capítulo 4.°, artículo úni-
co, del presupuesto de liquidación de este 
Ministerio. 
esta corte. 
Les acompañará en su visita el capitán 
profesor de la Escuela de Tiro, D. Luis de la 
Gándara, 
Revista de cuarteles. 
E l general Luqne visitó esta mañana loe 
cuarteles donde se alojan ios guardias de 
las comandancias del Norte y del Sur. 
Clasificaciones. 
Son declarados aptos para el ascenso los 
coroneles de Infantería D, Luis Mayorga 
Rasa, D, Manuel Alabán Pardo, D, übaldo 
Calero Idiarte, D, Francisco de Vera García, 
D, Lope Recio Martínez y D. Guillermo 
Reyna Mane sean. 
DESTINOS 
Clero castrense. 
Capellanes primeros: D. Quintín Eliá 
Bandrés, del Hospital Militar de Lérida al 
de Santoña; D, Modesto Fernández Cid, as-
cendido, del primer regimiento de zapadores 
minadores á situación de excedente en la 
primera región. 
Capellanes segundos: D, Félix Mier Roiz, 
del regimiento cazadores de Tetuán, 17 de 
Caballería, al regimiento lanceros de F a r -
nesio, 5.o de Caballería; D, Agustín Vázquez 
Rodríguez, del regimiento lanceros de F a r -
nesio, 5.° de Caballería, al primer regimien-
to de zapadores minadores; D. Julián Muñoz 
Moreno, del batallón cazadores de Talavera, 
18, al regimiento cazadores de Tetuán, 17 
de'Caballería; D, Jaime Segura Gómez, de 
nuevo ingreso en la cuarta región, al bata-
llón cazadores de Talavera, 18. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caaetos la conocen. 
Cotizaciones de Bolsas 
o 
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" Ya no soy más que la 
sombra de mi misma 
He aquí una expresión que á menudo se halla en 
los labios de las mujeres minadas por los dolores de 
estómago ó por la anemia. 
Ambas enfermedades equivalen c Qué hallamos en 
el principio de numerosos casos de anemia ? Un pade-
cimiento de estómago. Y se comprende que quien digiere 
mal, no se alimenta bien, no repone sus fuerzas y por 
consiguiente se debilita. 
Por otra parte c no vemos cómo padecen del estó-
mago todas las personas debilitadas, anemiadas? Es 
fatal. L a sangre roja, la sangre pura, la sangre saturada 
de oxígeno, es de toda necesidad en quien pretenda tener 
buen estómago y buenas digestiones. En efecto, de la 
sangre depende la secreción normal de los jugos gástricas; 
de la sangre depende la actividad de los músculos del 
estómago; de la sangre también depende la buena asi-
milación de los alimentos. Ahora bien: los anémicos 
tienen poca sangre y ésta es pobre. 
Tanto los anémicos como los dispépticos tienen 
necesidad de sangre rica y pura. Las Pildoras Pink dan 
sangre rica y pura con cada pildora. E l tratamiento por 
las Pildoras Pink renovará y tonificará vuestro organismo: 
vuestras funciones digestivas mejorarán, los alimentos os 
aprovecharán y tendrá término vuestra delgadez. 
P I L D O R A S P I N K 
de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 





Miañana, domingo, á las cuatro y media 
de La tarde, tendrá lugar en este elegante 
teatro, una gran función, poniéndose en es-
cena los graciosísimos juguetes cómicos en 
dos a^tos "Las cosas de la vida" y " E l mo-
delo de Virtudes". 
A las diez ,en sección sencilla, " L a cuer-
da floja", y á las once, en sección doble, 37 
representación d© la oJ>ra de gran éxito " E l 
modelo de Virtudes", cuyas representacio-
nes se siguen contando por llenos. 
CARBONES. J O R G E JUAX, 12. 
BOLSA D E MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4,'i, 
Serie F , de 50.000 peáotas aomiuales 
» E , » 25.000 » » 
» D, » 12.500 » » 
> C, » 6.000 » » 
> B, » 2.500 » » 
> A, » 500 » » 
> G y H, de 100 y 200 ptas. nomials. 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próx imo 
Amortizable al 5 '/o • 
Idem 40/o ; 
Banco Hipotecario de Fspafía, 4/|>. 
Oblioraciones: P . C. V . Arira, 5 % 
Sociedad de E ec'ricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5*/». 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/V . 
ünlón Aleo • lera Española, 6•/> ' 
Aocionisdel Banco da España.. 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecano de España. 
Idem de Cast i l la . . . 
Idem Español de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera 
Dnión Alcoholera Esnañola, b0 *. 
Idem Resinera Española, 5*/», . . 
Idem Española de Exploslroa 
Para primera comnuion 
Medallas, cruces y devocionarios finoa. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
i Objetos de Elbar. 
Joyas de ocasión. 18, Peligros, 18 
A y u n t a m i e n t o de M a d r H . 
Emp. 1863 Obligacionea 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id. , en el ensanche 


















































































C L A S E S . PASIVAS 
Los individuos de Cías*» Pasivas qu* tie-
nen consignado el pago •fe sus haberes cu 
la Pagadur ía de esta Dir«e<2ion, pueden pre-
sentare á percibir la mefcnalidad corriente, 
desde las dos á '.as cinco 4e la tarde, en los 
días y por fu orden qu» á continuación se 
expresan: 
.Í5ía 1 de Dieiemhre. 
CA.MBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106.50, 55 y 50; Londres, 00,00; 
Berlín, 130,95 y 131.95. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,07; Amortizable 
5 por 100, 98,55; Nortes, 97.60; Alicantes, 
93,70; Orenses. 25,80; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 90,90; Francés, 86,47; Perro-
carriles Norte de España, 454,00; Alicantes, 
435,00; Ríotinto, 1.805,00; Crédit Lyon-
uais, 1.700,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
607,00; Londres y Méjico. 401,00; Central 
JUGO WINN, á pesar de ser moderno, ha 
sido solicitado por muchos enfermos del 
estómago. 
L a venta de cohetes. 
Con objeto de evitar el disparo de cohe-
tes,, que desde hace algún tiempo se viene 
repitiendo en Madrid, el ministro de la Go-
bernación ha dispuesto qu© la venta y uso 
de los cohetes sólo podrá hacerse pon- perso-
nas previamente autorizadas por la Direc-
ción general de Seguridad, en lo que res-
pecta á Madrid, y por los gobernadores y 
alcaldes en los demás sitios. 
Las convalecencias largas, enñaquecimieu-
to y falta de apetito, sa curan rápidamente 
con el VINO ONA. 
Fomento de las Artes. 
Mañana domingo, á las tres de la tarde, 
se celebrará el solemne acto de la apertura 
oficial del curso en la popular Sociedad 
obrera de enseñanza Fomento de las Ar-
tes. 
Esta simpática fiesta escolar se verificará 
en el domicilio de la Sociedad, San Loren-
zo. 15. 
Con este año se inauguran también las 
importantes obras realizadas en el domicilio 
social, levantando un piso más á la casa, 
para ampliación de sus clases, y constru-
yendo magníficas clases de Dibujo y Pri-
mera enseñanza, y un gran salón de actos. 
A los que les caia el 'cabello y á los que 
empiezan á saliríss las canas, aconsejamos 
el empleo del Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
DE MARINA 
Reales órdenes. ^ 
Dispone quede destinado en propiedad-«ní 
la Dirección general de Navegación y Pescad 
el teniente de navio de la escala de t ierra 
D. Angel Carrasco. A 
Nombra secretario del Tribunal de- -exáA 
menes para maquinistas navales al tenienta» 
de navio de la escala de tierra D. Pedro Az->< 
nar. £ 
Dispone que el alférez de navio D. Lul«i 
Felipe Lazaga embarque en la escuadra 
instrucción. 
Autoriza al alférez de navio D. Jesús M3»*5 
ría de Rotaeche para pasar en esta corte Iw 
revista administrativa del próximo mes ém̂  
Diciembre. «| 
Asigna á la sección del Apostadero d^l 
Cádiz al segundo condestable D. Antonfi» 
Agustí. ^ 
Dispone que al terminar la licencia qoe 
disfruta el segundo condestable D. FrattC»í 
co Melero sea pasaportado para el Aposta-
dero de Cádiz. | 
Da de baja en la Armada, por retiTO, 
segundo contramaestre, alférez de fragal 
graduado, D. Santiago Vez. 
Movimiento de baques. 
Salieron: de los Caños de L a C 
los torpederos números 1 y 3 y la "Ñau 
tilus", y para Río Martín, el "Princesa' 
Regresaron á L a Carraca los torpedero^ 
números 1 y 3, después de hacer manin 
obras. j 
OE 
Mañana, día 30. á la una en punto de la 
tarde, se celebrará el almuerzo con que sus 
amigos y admiradores obsequian al perio-
dista y abogado D. Pablo de Bergia y Ol-
medo. 
E l almuerzo ¿erá servido en el restau-
rant L a Huerta, carretera de E l Pardo. 
L a fiesta no tendrá' carácter político. 
NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS 
Montepío Mihfar, de la á la Z. Montepío | Mejicano, 101,00 
BOLSA D E LONDRES 
T R I B U N A L E S 
Civil , de la fi & la Z. Capitanes. Plana Ma-
yor d« Jefes 
lid 2L 
Montepío Civtt, ds la B í la L l . Tropa. 
Montepío f t i l i t a r , de la A. á la E. Monte-
pío Civil, de ta A á la D. Coroneles. Tenieu-
Parricida condenado. 
El Jurado de la Sección cuarta, que co 
noció de la causa seguida á Gregorio Gou 
zález. matador de su esposa, dictó veredicto I L -
de culpabilidad, y en vi r tud del mismo la | 
Sección de derecho impuso al parricida la 
pena de cadena perpetua, accesorias y eos- ; Montepío Mil i tar , de 1* f i la U . Jnbi-
. , • i lado». coinantaHeg. 
S'UMX' imnena. 
La Suciedad Nueva ArgeutíteTa compró ¡ 
en 1908 1» mina de plata "Verdad de los ' Montepíu Mili ta*, <ie 1» M ¿ la Q. M^nto- ' Chile; 136,25. 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 V9 
por 100. 73.12; Alemán 3 por 100, 75.00; 
Ruso 1906 5 por 100. 102,50; Japonés 1907, 
98,50; Mejicano 1899 5 por 100, 93,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 335,00; 
Londres y Méjico. 225,00; Central Mejica-
no. 60,00. 
BOTiSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 158.50; Bonos Hi-
potecartoa 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Por Real orden de Gracia y Justicia se 
han hecho los siguientes nombramientos de 
notarios: 
Madr id : D . Cándido Casanueva. D. José 
María Aguirre y Serrat y D. Feruando Es-
eribá Blasco. 
Zaragoza: D. Ignacio Ansuategui. 
Barcelona: D . Antonio Sarot y Mejía. 
Valencia: D . Ramón Rodríguez Muñoz. 
Segovia: D . Luis Rincón Lazcano. 
Santander: D. Antonio Ventqpa y Sola. 
Pontevedra: P . Rafael López de Paro. 
Logroño: P . Enrique Mora Arenas. 
Carcagente: P . Ramón Más A [garra. 
Lér ida : P. Angel Traval Rodríguez. 
La Unión : P. José Lamberto l^spinosa y 
Gosalva. 
Córdoba: P. Joaquíu V . Malonga. 
Igualada: P. Mariano Malaírolada y Bra-
món. 
Novelda: D . José Noguera. 
Soria: P. Eladio Crehuet y Pardos. 
Puente Genil: P. Jesús Puig Martínez. 
Vélez Málaga : P . Tiburcio Avila Gonzá-
lez. 
Gandesa: D . Ignacio Zeballos Sánchez. 
Tineo: P. Juan Escribano. 
Cervera: P. Mariano Mingo t 
M o t r i l : P. José Marfa Cadenas, 
Maznrr<>n: P. Cacto P'T.avid"s Mareo. 
Paca los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior del curso ats^ 
tual; 305 pesetas. Señora doña Pastora Mar-* 
eos, viuda de Cabello, 5 pesetas; viuda c hi-, 
jos de D. Manuel García de los Río*, d*\ 
Ma\ e, por conducto del padre adminifetrador; 
de Ilustración del Clero, 25 pesetas. TotaL 
(donativos), 335 pesetas. 
Seguridad de la Obra. Más snscripcioae^ 
Suma anterior, 2.081 pesetas anuales. Seño-», 
ra doña Josefa Gutiérrez, viuda de Castille-, 
jos, 24 pesetas anuales. Total (suscripción 
anual), 2.105 pesetas. 
Coros.—Suma anterior. 17. 
En Lyon (Francia), se recaudan 90.006 j 
francos anuales para el Fomento de Voea^ 
cienes Eclesiásticas. \ 
Los donativos para tan grande obra pu»-i 
den dirigirse á la señora presidenta generaLj 
doña Isabel Relio de Lamarca, Belén, 10. M»-v. 
drid. Í 
• • : 
L a t e m p e r a t u r 
Sobre la Europa occidental se estieuflle ona;̂  
irran área do alias presiones que toca ivcta.-.i 
so las Azores. A l Norte de Europa se b a l l a ^ 
las presiones más bajas. 
• 
La temperatura de ayer en Madrid, á 
sombra, fué la si'jmientc: 
A las ocho de la mañana, lies irradoe 
cero. 
A las doce ídem, 11 grados. 
A las cuatro de la tarde, nueve grados. 
La máxima. 14 grados. 
La mínima, un grado. 
El barómetro waroa 715. Bue« ftenkpflt. 
• 
En E s p a ñ a la teraperatuTa tnáTiina fue é é ¿ 
21 grados en Alicante, y \a \m\\\m\.\. ceroj 
grados m León, ¿aniora. Salaiuauca y A.W 
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[ 3DÍ» 29. Sábado.—San Saturnino, Obispo 
far márt ir; Saatoa Filom-eno, Slsinio, Blas y 
Ntocmetrio. mártires; San Conanjdo, Obispo, 
tír Santa Iluminada, virgen.—La Misa y Ofl-
nUo dlTino aon de San Martín, con rito a». 
emidoMe y color encprnado. 
San Andrés CCuarenta Horas).—A las 
Nwho, ae expondrá S, D. M.; á las diez, Mi.su 
[anayor; por la tarde, á las treá y media, so-
ffemnes Vísperas con asistencia del Venera-
• ble Cabildo de señores Curas párrocos, y 
ká las cinco, Rosario y solemne Reserva. 
! Iglesia de María Reparadora (Foraentj, 
¡13).—Solemne Novena á la Santísima Vlr-
I gen en el misterio de su Inmaculada Con-
fxepción. Dará principio el día 30 del ro-
[iriente. Todos los días, á las diez, Misa con 
Motetes. Por la tarde, á las cinco, Estación, 
Ejercicios de la Novena, Sabatina y ser-
| mon, que estará á cargo del R. P, Nicolás de 
I la Torre, S. J . , Bendición y Reserva. E l día 
8 de Diciembre, á las siete, Misa de Oomu-
I nion general; á las diez, Misa cantada. Por 
i Ja tarde, los Ejercicios de costumbre. 
Parroquia de San L u i s . — L a Arcuiooifra-
[d ía de Señoras para la Vela y Oración al 
I Santísimo, celebrará Honras generales por 
(Jlas almas de las archicofrades y por las de 
¡ l o s bienhechores y protectores, á las diez 
N4e la mañana. 
¡ Capilla del Ave María.—A las once, Misa 
pr Rosario, y á las doce, comida á 72 muje-
r e s pobres. 
Capilla del Servicio Doméstico.—Princi-
rpia la Novena á la Inmaculada; todas las 
¡ ©oches, á las ocho, se expondrá Su Divina 
•Majestad y después diel Ejercicio de la No-
hrena predicará el P. Al;calá. 
Religiosas de Góngora.—Continúa la No-
Tena á Santa Bibiana, predicando por ia 
rtarde, á las cinco y miedla, el Sr. Calpena. 
Oratorio del Olivar.—'Continúa el Ljer-
«icio de loe Quince Sábados en honor de 
¡Nuestra Señora del Rosario, rezándose du-
ifcJivQ la atága ue s: -le. Por «a .tari-.. í i as 
n i-í. Exuosick'r.. Estación, R^^avio, sermón, 
Ejercicios y Sahu. 
Adoración Najjturoa.-^-T«ni'o: San Mi-
guel de los Santos. 
La Real é ilustre Archicofradla de la in-
maculada Virgen María, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Lourdes, establecida 
canónicamente en la iglesia parroquial de 
San Martín, celebrará á partir del día SO 
una solemne novena. 
Todas las tardes, á las cinco, se expondrá 
el Santísimo Sacramento; acto continuo se 
rezarán la Estación y Santo Rosario, si-
guiendo el sermón y la novena; se cantará 
el '•Tantum Ergo" para reservar á Su Divi-
na Majestad. Salve y Letrillas á Nuestra 
Señora. 
Predicará todas las tardes el presbítero 
D. Angel Pastor y Sánchez. 
L a Congregación de Hijas de María de 
las Comendadoras de Santiago dará princi-
pio pasado mañana á una novena en honor 
de su Inmaculada Madre, que tendrá lugar 
en la iglesia de reverendas madres Capu-
chinas de la Purísima Concepción (plaza 
del Conde de Toreno, 2 ) . 
Todas las tardes, á las cinco, se expondrá 
S. D. M.; se rezará la Estación, Rosario, 
sermón, ejercicio de la novena, reserva y 
cánticos. 
Predicará todas las tardes el muy ilustre 
Sr, Dr. D. Gregorio Sancho Padilla, canónigo 
lectoral de la S. I. C y confesor de la 
Comunidad. 
• 
L a Asociación de Hijas de María, esta-
blecida en la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar, consagra una solemne novena á su 
Purísima Madre en el Misterio de su Con-
cepción Inmaculada. 
Dará principio el día 30. 
Todas las tardes, á las cuatro y media, 
se rezará el Santo Rosario; seguirá la plá-
tica, después la novena, concluyendo con la 
Lettufc 7 BaJve en el altar de la Innacu-
iada. 
E i d»^ S, á las ocho de la mañana, 'Mi¿j. 
de Comunión general con acompañamiento 
de órgano; á las diez. Misa solemne, predi-
cando el Sr. D. Casto Marifons Cored. 
Por la tarde, á las cuatro, los ejercicios, 
y á continuación el sermón, que dirá el se-
ñor D. Paulino Corrales Díaz, concluyén-
dose con la procesión por el interior del 
templo. 
• 
En la iglesia de San Fermín de los Na-
varros comenzará pasado mañana una so-
lemne novena á la Inmacnlada Concepción 
de María. 
Todas las tardes, á las cuatro y media, se 
manifestará á S. D. M.; se rezará la Esta-
ción y Corona Franciscana; á continuación 
el sermón, que predicarán los reverendos 
padres Franciscanos. Después seguirá la no-
vena, "Santo Dios", "Credidi" y reserva, 
terminándose con la jaculatoria "Bendita 
sea tu pureza". 
E l día 8 de Diciembre, á las diez de la 
mañana, se expondrá á S. D. M.; seguirá 
la Misa con panegírico á cargo de un pa-
dre Franciscano, y por la tarde novena, re-
8ervaT "Bendita sea tu pureza" y procesión 
por el atrio, terminándose con la Salve y 
despedida á la Virgen. 
Mañana comenzará en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga una solemne no-
vena dedicada á la Inmaculada Concepción 
de María. 
A las cinco y media de la tarde se dará 
principio con la exposición de S. D. M., E s -
tación, Rosario, novena y sermón, que pre-
dicará todas las tardes el reverendo padre 
Eduardo Dodero, de la Compañía de Jesús. 
E l día 8 de Diciembre, á las ocho de la 
mañana. Misa de Comunión general. A las 
diez la solemne, con manifiesto y sermón, 
que predicará el padre Dodero. 
• 
L a Congregación de Hijas de María de 
la parroquia de San Lorenzo celebrará una 
Eelei-rjO "oven» A >a 'rtjiÉfH/ftdS' Conco*!-
É»i3S ' ••• M«*lí> >»••: • Í-OÍ •2"ié»JI ;.»-¿¿ia»a. 
Todas I*« >.r u- ••. -A '. • I > tfeftitiá, Sb 
rezará el üanío Rosario, tiíjuio::-- :> 11 Ét-r-
món, que predicará el Sr. D. Juan Suárei 
Schmider. E l panegírico estará á cargo del 
doctor D. Jesús Torres Losada» cura párro-
co de la iglesia. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
CARRERAS DE CABALLOS 
Mañana domingo, á las dos y media de la 
tarde, se celebrará el sexto y último día do 
carreras de caballos de la reunión de Otoño. 
Las carreras serán las siguientes: 
Primera carrera. Venta. A las dos y media. 
Premio: 1.000 pesetas. 
Para caballos enteros, castrados y ye-
guas, de tres años en adelante, cruzados y 
anglo-árabes, á vender por 5.000 pesetas. 
Pesos: De tres años, 60 kilogramos.—De 
cuatro años, 66 kilogramos.—De cinco ó más 
años, 68 kilogramos. 
E l ganador se venderá en pública subasta 
después de la carrera. 
Distanicia, 1.600 metros. 
Correrán: "Estaubé", del marqués de Vi -
llamejor; "Sarbalakio H", del Sr. Muguiro; 
"Venet", de Torres Arias; "Saragosse", dd 
conde de Clavijo, y "Sevilla", del Sr. Ruiz. 
Segunda carrera. Venta. A las tres. Premio: 
1.000 pesetas. 
Para potros enteros y potrancas de dos 
años, cruzados y anglo-árabes, á vender 
por 2.000 pesetas. 
Pese: 54 kilogramos. 
E l ganador se venderá en pública subasta 
después de la carrera. 
pisrairciá, l.ouo ice: ruí. 
•:r ••;.•«r.: "Rljín". de PCT-a^ó; "Jinita", 
- r.árr-'. 'ía de Val leras: "Sol", del mav-
r ¿ 3 do "( arpa; y "Té", del duque de Pas-
traua. 
Tercera cari-era. Steepie-chase Militar (Han-
dlcap). A las tres y media. Premio: 
1.000 pesetas. 600 al primero, » 0 0 
al segundo y 100 al tercero. 
Para caballos y yeguas militares, de pri-
mera y segunda categorías, que hayan corri-
do el Steeple-chase del quinto día. 
Recorrido.—Empezar saltando dos vallas, 
entrar en Steeple en la Puerta de Madrid, 
saltar los obstáculos pequeños y tos gran-
des, volver á saltar los pequeños y salir á la 
pista lisa para concluir saltando dos vallas. 
(Los cambios de pista están marcados oon 
banderas). 
Distancia, 3.200 metros. 
Correrán: "Sarbalakio I I " , de Muguiro; 
"Inoffensif", de Guillén; "Aranjuez", de 
D. Miguel Ponte, y "Alert", de D, Ernesto 
í. Maqullera. 
Cuarta carrera. Venta. A las cuatro. Pre-
mio: 1.000 pesetas. 
Para toda ciase de caballos enteros y ye-
guas, de tres años en adelante, á vender 
por 5.000 pesetas. 
Pesos: De tres años, 60 kilogramos.—De 
cuatro años, 66 kilogramos.—De cinco ó 
más años, 68 kilogramos. 
E l ganador se venderá en pública subasta 
después de la carrera. 
Distancia, 2.000 metros. 
Correrán: "Buster Brown", de D. Ma-
nuel Romero; "Etoile Solante V", de Par-
ladé; "Jorzy", de Valdevar; "Bertha", de 
Andría-Torrepalma, é " Illumineé", del mar-
qués de Perales, 
Quinta carrera. Venta. A las cuatro y media. 
Premio: 1.000 pesetas. 
Para potros enteros y potrancas de dos 
años, á vender por 5.000 pesetas. 
Peso: 56 kilogramos. 
| . h i - o lor ?e • - i en púbü.a - iba^U 
Distancia, 1.300 metros. 
Correrán: "Huracán", de Andrla-ToMií 
palma; "Lérida", del w.arqués de Caro* » 
! "Sarta", de Parladé. ' r 
s para hoy 
REAL.—(8.» de a)>ono.)—5.a del t u n » 
2."—A las nueve de lis noche, Sansón y Da. 
lila. 
COMEDIA.—A las 'rueve ? tres cuartos. 
E l secreto y Un consd^) de amigo. 
P R I N C E S A . — A las diez (moda). Mamá. 
PRICE.—(Compañía Borrás) .—A lae 
nueve y media, L a muñeca trágica. 
L A R A . — A las seis í'doble). Los pastorea 
(dos actos).—A las diez (doble), L a señow 
rita del almacén (tres actos). 
APOIX).—A las seis. E l nuevo testamea^ 
to.—A las siete y cuarto. Molinos de vien-
to.—A las diez y cuarto, L a catedral. A 
las once y media, ¡Si yo fuera Rey! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth). E l modelo de Virtudes (dos acto» 
y una pel ícula) .—A las diez (sencilla). L a 
cuerda floja.—A las once (doble), E l mô  
délo de Virtudes (dos actos y una película)» 
COMICO.—A las seis. L a gentuza (dio» 
actos).—A las diez y media. L a gentuza 
(dos artos), 
A L V A R E Z QUINTERO.—De cinco 4. 
ocho y miedla, sección continua de películas, 
A las diez y media. E l diamante azul y H * . 
blando se entiende la gente. 
I D E A L P O L I S T I L O (Villanueva, 28). \ 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.— 
Patines .—Secdón única de cinematógrafg^, 
de cinco á ocho. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y m*« 
dia, sección continua de cinematúgrafdi. 
D I P R E X T A : P I Z A R R O , 14 
ü . L U C A S I M O S S I EL H I J O S 
G M B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , Montevideo, B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , Hawai i , e tc . , e tc . 
£1 vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
£1 vapor PRO V E N C E , el 27 de Diciembre. 
; Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
hrapidez; cocina españ la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
j ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para i b seguridad y tranquiliJau 
I de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
j ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
| la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la corresp6ndencia á vuelta de correo, y se envían pros-
["pectos j tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado imm. 11, Despachos: Irish Town, num. 17, y 
£ Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: - PUMP* GTBRALTAR 
C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por o! 
Sr, Vázquez de Afelio. P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de l a Princesa. 
Rr«OlO:UTMA M E S E T A % De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
¡ C A L O R Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petróleo espe -
ciales de esta Casa á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i é s , calientamanos y 
otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocina irrom-
pibles, exclusivos de la Casa 
M A R I N . 
B a t e r í a s completas á 58 
pesetas. Cafeteras. 
F I L T R O S higiénicos pare 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
Antigua C a s a MATIIN. 12, Plaza de Herra-
lores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados con más de 4.000 ar-
ículos. 
pronunciada en la Semana 
:; Social de Pamplona ;; 
por el reverendo padre 
FR. PIDH3 GERARD 
c . e i r l t D E Í I T E Precio; ana peseta 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
\ L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Sendcio nenstial, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
f ? , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
[ prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide) 
i «I 2, directamente para Cananas, Cádiz y Barcelona. Combinación para trant 
^fcordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A 1>E N E W - I O K K , CUBA Y M E J I C O 
Serrk ío mensual, saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, do Maia-
[ ga ei 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
Nlirectamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se .admite pasaje y 
«arga para puertos ¿el Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
¿jara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
Ue Santander el 19, de Gijúa el 20 y de Coruña el 23, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas do Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
i Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
i pasaje y carga para Costaíirme y Pacíuco, con transbordo &x Habana al va-
¡por de la línea de Venezuela-Colombia. 
! Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
Stambién precios convencionales para camarotes >de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
! Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10. ei 11 de Valencia, el 13 de 
^Málaga, y de Ot.áiz el l ó de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
[Cruz de Tenerife. Sania Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
Itatiya), Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
i mes para Sabaniua. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayva, etc. Se admite pasaje 
i y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ílerrocarril de Panamá con las Compañías de N^TOf^ción del Pacífico, para cn-
¡yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
I bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para uumaná, 
pCurápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes asnales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
^Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cai'tagena, Valencia, para salir d« Barcelona cada 
i cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, i y 30 Abril, 28 Mayo, 
Í25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colcmbo. Singapore, llo-Ilo y 
^Manila- Salidas de Manila cada cuax.ro martes, ó sea: 2S Enero, 2^ Febrero, 2; 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agoste, 9 Septiembre, 7 Octu-
*bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diractamente para Singapore, demás es 
.«alas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá 
^«iiz, Lisboa, Santander y Liverrooi. Servicio por transbordo para y de los puer 
'-tos' de la costa oriental de Arrica, de 1?, India, Java, Sumatra, China, Japón y 
: Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tángar, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
'anas Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
' Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Canarias y de la Pe-
'Krinsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
txos, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
• lia acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
rmundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiasa puede asegurar las mercancías que ?e embarquen en sus bu-
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
«n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
Mttrigirse t las Arenc'as de la Compañía. 
• AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en leu lletes de exportacióm LA Corn-
lyañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículo», de 
i «cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de ComuDicmelones ma-
nftlmas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servir ios tiene establecida 
pte Compañía se encarga de trabajar en (Jltramar los muestrarios que le sean 
i «Btregmdos y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
! hacer los exportadores. 





E u la cuarta plana. 
f ia a entera.. , . , 
me ia plana. . . . . 
cuarto p lana . . . . 












Los pagos adelantaios. 
tai* anaBció satisfará 10 céntimas de Impauaki. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrogada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o ) 4 y 6» 
M A D R I D 
= = TELÉFONO 365 — APARTADO 466.— — 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
víadrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-
.iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
nomento en alnajar vuearras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
.nconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
lifcrtiAMTOS, 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
venario y aniversario :: : : 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
en. actividad, admitiría socio con 60.000 peeetas. Hei 
mesilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
Gran Relojería de Paríi 
F U E N C A R R A L 59, M D R I D 
Llanramos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo SÍK necesidad 
de recurrir á ceri -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su esfera y 
nanillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente nna maravilla. 
(¿nm TtTcilidad de l a C a s a á l os s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
iün caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamonte. 
Ai contado sa haca una retaja da un 10 por 131 
Ss mandan por correo certificados con aumanb da 1,53 pesetas. 
EL FANTÁSTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
PUBLICACION D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P Ü L A R". 
BRÜCH, 49. Apartado 273.— B A R C E L O N A 
m m \ f m i www 
gdtr.HihtTadfti 
7 tM̂ luliiad pp el R. P. Lois MtaDil y M m i V i. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor da Estudios Superiores d e 
Deusío (B i iüao) .—2. ' edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular', 3 ptas., dirigiéndose á 
la Oñcüu de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
B L E X C M O . SEÑOR 
í FEHIK OE 
CONDE DE PALMA DEL R O, GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE, 
GEATÁLHOMBHE DE CÁMARA DE S. M. CON eJErtCICIO Y SERVIDUMBRE, 
C A B A L L E R O DE L A INCLITA ORDEM DE C A L A T R A V A 
Falleció en Biarrltz (Francia) e l di» 30 de Noviembre de 1908 
A L A EDAD D E 23 AÑOS 
R . I. R . 
Sus desconsolados padres, los Excmos. Sres. Duques de Híjar; sus her-
manos, -loa Excmos. Sres. Duques de Aliaga; hermana, señorita doña Ara-
oeli de Silva Fernández de Córdoba; t íos, tías, primos, sobrina y demás 
parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Los funerales que se celebren el día 30, á las once de la mañana, y los 
sufragios de Animas, á las seis de la tarde, en la capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud; todas las Misas en esta mismo día en la citada capilla, 
en las iglesias de San Fermín de los Navarros, Calatravas y Jesús, y las 
del día 1 de Diciembre en la parroqu ia de la Concepción, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de d lobo señor. 
E l Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo se ha dignado conceder 
200 días de indulgencia. E l Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 100 días, y 
los Excmos. Sres. Obispos de Sión, M adrid-Alcalá y Vitoria, 50 días cada 
uno por cada Misa que los fieles oyeren, parte de Rosario que rezaren, 
sagrada Comunión que aplicaren, limosna ó cualquier otra obra piadosa 
qu<& hicieren, aplicándolo, en la form a acostumbrada, por el alma del ex-
presado señor, (8) 
ANTEOJOS 
(íar.intfa absoluta. 
JRADÜACION E X A C T A 
Precios económiecs. 
.ASA VARA Y L O P E Z 
S PRINCIPE, 5 
r O A L U VENUS 
No bay nada más bello ni 
más adorable que un ros-
tro femenino que use la 
t alla Venus; precio, 60 
pts.; media toalla, 30. De-
pósito: Reina 25, G. Arlas. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fu», 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por «I 
experimentauo propagandista D. Juan Francis-ro Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero* 
de Gra-ia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate 
U USTED: PORAZÓN ADENTRO L C n R P r m o en m POK DON JUAN 
P A L U U Z,DU V I LAGUIA LLITERA 
DE VENTA EN EL KIOSCO de "EL DEBATE" 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de ewta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea SII« 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será eratuít* 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos siera» 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdHiini«trí4CÍr»ii. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O U A T E S 
QUINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n O ) 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
* 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
—o 
La «ünión de Damas Españolas» ha publicado en an folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto1 sr? halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-




A 8 P E S E T A S 
anteojos roea del Brasil. 
GARANTÍA ABSOLUTA 
VAHA ¥ L O I ' K Z 
s . RFR í p g c i F » E : , O 
E S T E R A S 
¡Madrileños! Antes de es-
terar lea ruego v«an los 
r'.e este local, que 
T5 Sónocen. 
P E Z , 7, esquina é Madera. 
La Central Anunciadora 
A^errcia católica de publicidad 
>=i==5=JrJROPnBTAUIO: -
Setastiáa Borreguero Sacristán 
ESQUELAS - ANUNCIOS EN GENERAL 
R TTS faciÜfcR preceptores, profesores , ins-
^ Qt'itrices, d«nceilas, n i ñ e r a s , cocineras y 
c r i a d a de t o d » l l M l l — tt, AUGUSTO E1GUER0A, 16 
ifAiitedoiior úe hm 
TETÜEFONO 1.768 
C a l l e d e l P e í , n ú m . 9» 
PA1ÍA BUEAOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S OAÜCHO 
Encomienda, 20, duplica, 
do.—Apartado 1 1 M*. 
d-^l. 
J. D O M I N G U E Z 
Anuncios, PUu» Matate, 3, 
VENTAS 
S E V E X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
aueva Altos Hipódromo 
'Mahndbs) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Socuudiuo Ca-
rias. Riera ¿a San Juan, 
13. £3g :ndo, Barcelona. 
¿ÑSEfiAÑZA 
PIlOx'ESOBAS de Ins. 
trucción primaria. E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
5 dos profesoras ño Ins-
trucción primaria. Las que 
leseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á Ta 
Superiora de dicho Con-
vento. 
VEVOS finos de todas j HUERFAJíA i ndepeiw 
clases de R. López de He-| diente, desea cuidar sacer-




ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de Baena, 5. 
portería. Urgente. 
(215) 
VIUDA joven, ofrécese 
para repasar, planchar do-
mkdlio, precios m ó d i c o s 
Santiago, 14, 2.» (216) 
JOVEJV 21 años, ofr<$-
cese escritorio ó cosa aná-
loga, sabiendo francés y 
mecanografía, inmejora-
bles condiciones. Imperial 
14, 3.» (217) • 
/ARIOS 
F A M I L I A católica cede 
habitaciones caballero ó 
esñoras . con. Travesía 
Conservatorio, 15. 
S- A X Í . ^ iglesia O O Q Í Q do 
x diócesis de Zamora, go-
r i'tase una casuUa verde, 
n Müsaí y una fta^d. ue-
rfra. 
GnAN surtido en baños, 
i lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
¡benas nara conducción de 
'agua. Exportación á pro-
i vincias. Lacoma Herma-
|nos. Paseo de ban Juan, 
Barcelona. 
MAQUEVAS-dTescribir , 
i rania". L a más perfec- «Jr OC^CION solicita 
ta, sólida en construcción w 0 n n p w ^ d l d ? en todor 
y sencuia en mecanismo.lga ^ n . 6 P I ^ I ^ ^ -
INO comprar otra sin antesl^ y l ^ s c a . ^ í t S ' ^ 
¡ver la "Urania , preferí- • ^ 
i ble á tod:.3. Agente gene- P R A C T I C A N T E medlcL 
[ral: J . Revira. Barcelona.lla' cirugía, buena conduo-
! G R A N fundición de ̂  desea colocación. In-
; campanas y fábrica de re- 1:or1?iarán: Marqués Ü»-
ilojes de torre. Esnpfiian.;qnljo' 4 j1_bajQ. 
:dad en yugos metálicos, 
con patente de invenciónJ UNA señorita, nrofeso-
Casa fundada en 1824"![a fle.Afrances, solicita ctv 
Fausta . Murga Zulueta.! ^ 6 ^ b i é n com» 
Vitoria. ¡copista mecanóp-afa. Pía-
.jza del Rey, 5. t,» deba. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ües, neus (Tarragona). 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre -L S A C E R D O T E gradwa-
miado con medalla de , ' f0n mucha P1"40^* d» 
oro. Fabricado por los Re- L̂ L01168 d! Pernera y se-
ligiosos C a r u a t a s del De-i i l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' t ¡sierto. do T ^ Palmas. Be 
¡nicasim (Castellón) 
EAl'Oií'J.ADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, d^ José Hidalgo 
Espildosa. La rio», 12, Má-
laga. 
| E L R E Y de toi" choco-
I lates, fabricado por la ca-
;sa "Adolfo García", Osor-
|no (Falencia). Exporta-
¡ción á provincias. 
; F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
j Hijos dn Ignacio Morúa. 
[fortal de Uroina 2 Vi-
itoria. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueia garan-
tizada. Santa Clara, 26. 
Zamora. 
P O R T L A A D • R e z ó l a ' , 
marca Ancora Oarantíza-
moa la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Besóla, San 
Sebastián. 
^6fi UACIOXli]s foto-
gráficas, rarreido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Socieoad Herme?, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron. eon redallas de oro. 
Adolfo de Torres é kijo. 
Málaga. 
principal. 
J O \ E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re . 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda. 
25, 3.° izauierda. 
SEÑORA buena edaft 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
Ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4. panadería. Infor-
marán. 
SEÑORA portngmesa. 
católica y joven, ofrecesa 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para nk 
ños ó rostura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid* por enantes la co-
nocen, facilita catálogo» 
gratU Otto Stroitberger. 
Aparta4o, « 5 . Barcelona. 
P R O F E S O R católica 
acreditado, sa ofrece p a S 
lecciones bachillerato- ef̂ -
Bolsa ^ t r a b a j O i K ^ j ^ ^ 
N E C E S I T A N T R A B A J o l a m a ^ ^ : 1 « Z. 
BE O P R E C F para darina letra. J sabiendo biea 
lecciones á domicilio d e r 0 1 1 1 ^ 1 1 1 0 1 1 1 1 , Para ole ína, 
pintura, laboras y flore^ î 01"61"010. * cosa análoga. 
I 
